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RESUMEN 
El presente proyecto tiene como finalidad ayudar a maestros y padres de 
familia  a resolver el problema de DISGRAFÍA, para esto se ha 
diagnosticado  los factores que influyen en la ESCRITURA a través de 
técnicas, actividades que permitan desarrollar la PSICOMOTRICIDAD y 
mejorar la CALIGRAFÍA en los niños; Tomando en cuenta que esta 
dificultad se da en niños de capacidad intelectual normal no tiene que ver 
con problemas neurológicos sino más bien con otros factores entre ellos: 
de DESARROLLO MOTRIZ de los estudiantes. Al buscar soluciones 
puede participar, a toda la comunidad educativa,  para mejorar el proceso 
de aprendizaje de los niños, y   alcázar una mejor comprensión que al leer 
y escribir tenga coherencia y COORDINACIÓN.  
Descriptores: COORDINACIÓN MOTORA, DISGRAFÍA, 
AUTOESTIMULACIÓN  INFANTIL, RENDIMIENTO ESCOLAR, 
DESARROLLO MOTRIZ, PSICOMOTRICIDAD. 
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RESUME 
The present project had how finally to help to fathers and teachers to 
resolve the Digraph   problems, for this reason the project had identified 
the affect factors in the writing through of techniques, activities, that It 
permitted the psychomotor develop and a better calligraphy in the child and 
their education. The project realizes the normal intellectual capacity 
difficulty of child’s and it doesn’t have relation with neurologic problems, 
however with others factors like: driving child´s develop. The solutions of 
the digraph problems need the educative community participation, for to 
advance the child´s learned process, and in this way, to get the student’s 
comprehension and they will can to read and to write with coherence and 
coordination.  
Descriptors: MOTOR CORRDINATION, DYSGRAPHIA, INFANT 
STIMULATION, SCHOOL PERFORMANCE, MOTOR DEVELOPMENT, 
PSYCHOMOTOR.     
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INTRODUCCIÓN 
     
      Actualmente es importante conocer los problemas educativos que 
afectan al desarrollo de la educación como la disgrafia  es muy común 
encontrar estudiantes que tengan estos trastornos asociados a 
dificultades perceptivas, motrices, de lateralización, aunque su capacidad 
intelectual sea normal, que perjudica a los niños y niñas  en el proceso de 
enseñanza aprendizaje ya que a nivel nacional se ha afectado y se sigue 
afectando a los/as estudiantes utilizando modelos empíricos y 
conductuales que hacen que la educación sea aburrida, repetitiva esto no 
da a lugar a que los/as estudiantes  desarrolle sus capacidades. 
     Como consecuencia de este proceso mal llevado aparece la mala 
escritura  sobre todo en sus primero años de educación la necesidad de 
los niños en esta etapa es desarrollar mejor su motricidad tanto fina como 
gruesa formando así niños seguros y más desenvueltos; la letra llega es  
parte de la personalidad de los/as estudiantes. Por  tanto, los maestros, 
investigadores,  en general  la comunidad educativa debe buscar 
soluciones  en conjunto y relacionar en este proceso, métodos, técnicas 
que nos ayuden a mejorar la educación en los diferentes 
establecimientos. 
     Si conocernos la realidad podemos partir de la misma para que se 
produzcan soluciones por medio de la investigación, es por eso que como 
investigadora y por la importancia del tema pongo a consideración el 
siguiente proyecto que consta de cuatro  capítulos. 
     En el primer capítulo desarrollamos sobre el problema a tratarse, el 
planteamiento del problema, la formulación del problema, preguntas 
directrices, objetivo general y objetivos específicos   y la justificación. 
     En el segundo capítulo tratamos de los antecedentes del problema, 
fundamentación teórica, definición de términos básicos, fundamentación 
legal, caracterización de variables.  
     En el tercer capítulo tratamos sobre la metodología diseño de 
investigación, población y muestra, operacionalización de variables, 
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técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez de instrumentos, 
técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 
 
     El cuarto capítulo se refirió a los   recursos, presupuesto, cronograma 
de actividades, esquema de la propuesta, referencias y anexos. 
     
     El quinto capítulo se refirió de las conclusiones y recomendaciones. 
      
     Sextos Capitulo se desarrollo la propuesta, referencias, anexos, 
declaración de propiedad de la investigación.      
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CAPITULO I 
 
EL PROBLEMA 
Planteamiento del Problema 
 
Los factores de la disgrafía que influyen en el aprendizaje de la 
escritura en los niños del tercer año de educación básica son dificultades 
del aprendizaje que aparece cuando el niño inicia su vida educativa, este 
problema  sobrelleva muchas implicaciones a nivel educativo, social y 
cultural, en forma general; la escritura se ha vuelto una gran dificultad en 
el desarrollo escolar de los  niños y las niñas, permitiendo que en la 
actualidad se  vaya  agravando. 
 Este proyecto nos da apertura al estudio y conocimiento de la 
disgrafía y cómo  mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la  
escritura, que afecta a los niños de educación básica nos ofrece un 
análisis de aquellos aspectos cruciales en problemas específicos  de 
lenguaje: definición característica, factores asociados, tipos o clases 
modelos explicativos y principios o procedimientos de evaluación e 
intervención. 
Cuando los/as estudiantes tienen disgrafía se relaciona 
directamente con problemas de escritura.   
El presente proyecto está dirigido sobre todo a la comunidad 
educativa e investigadores que se sientan participes en  busca de 
soluciones a los  problemas de aprendizaje. 
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Existen estudiantes cuyas dificultades es la disgrafía  afecta en su 
rendimiento escolar, no solo en el presente año  sino desde años 
anteriores, pues el rendimiento no ha mejorado; las       dificultades del  
niño/a se centran en la comprensión (en el caso de la  lectura) y en la 
redacción (en el caso de la escritura). 
Como antecedentes predominantes para el deficiente desarrollo de  
la escritura podemos citar causas de tipo madurativo, pedagógico, mixta y 
sobre todo  el ambiente familiar en el que se desenvuelve el estudiante, 
ya que son hogares disfuncionales, tiempo insuficiente y  falta de afecto 
es lo que ocasiona niños inseguros, tímidos,  faltos de un desarrollo 
normal. 
También resulta  de gran utilidad para los  padres de los niños/as 
que buscan una  orientación  si  desean participar  activamente en la 
formación escolar de sus hijos. 
Como maestras/os estamos  en la obligación de encontrar solución 
a los problemas de aprendizaje de la escritura que tienen los niños 
mediante ciertas actividades  que nos dirija a este fin.  
Por tal motivo es necesario desarrollar una investigación la misma 
que  nos ayude en el  futuro a mejorar el aprendizaje en los niños,  leer y 
comprender todas las asignatura,  al no buscar soluciones los niños serán 
los principales perjudicados y continuaran con estas falencias lo que 
ocasionara un mal desarrollo de su aprendizaje. 
Formulación del Problema 
 ¿Cómo inciden las principales causas de la disgrafía en el aprendizaje  
de la escritura  de los niños del tercer año de educación básica  del centro 
educativo “Oscar Efrén Reyes” de Chimbacalle, Quito; año lectivo 2010 – 
2011? 
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Preguntas Directrices 
¿Cuáles son  las principales causas de la disgrafía que inciden en el 
proceso de enseñanza  y aprendizaje de la escritura significativa? 
 
¿Qué causas madurativas de la disgrafía impiden mayormente el proceso 
de aprendizaje de la escritura en los niños del tercer año de educación 
básica? 
 
¿Qué causa de disgrafía caracterial impiden más el proceso de 
aprendizaje de la escritura en los niños del tercer año de educación 
básica? 
 
¿Qué causas de disgrafía pedagógica impiden con mayor fuerza el 
proceso de aprendizaje de la escritura en los niños del tercer año de 
educación básica? 
 
¿Cuáles son las etapas de dificultad  que se presentan en el niño en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de la escritura? 
 
¿Qué propuesta alternativa podría presentar para superar el problema de 
la disgrafía en los niños del tercer año de educación básica? 
 
OBJETIVOS 
 Objetivo General 
      Determinar la incidencia de  las principales causas de la disgrafía en 
el aprendizaje  de la escritura  de los niños del tercer año de educación 
básica  del centro educativo”Oscar Efrén Reyes” de Chimbacalle, Quito; 
año lectivo 2010 – 2011. 
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Objetivos Específicos 
 Identificar cuáles son  las principales causas de la disgrafía que 
inciden en el proceso de enseñanza  y aprendizaje de la escritura 
significativa 
 
 Identificar qué tipo de disgrafía caracterial, madurativa y 
pedagógica impiden más el proceso de aprendizaje de la escritura 
en los niños del tercer año de educación básica. 
 
 Identificar cuáles son las etapas de dificultad  que se presentan en 
el niño en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la escritura. 
 
 Diseñar una posible propuesta alternativa que podría superar el 
problema de la disgrafía en los niños del tercer año de educación 
básica. 
JUSTIFICACIÓN  
     Como maestra de educación básica y  gracias a  mi trabajo  a lo largo 
de este tiempo he observado que los niños tiene muchos problemas en su 
aprendizaje, entre ellos está la escritura parte fundamental para el 
desarrollo de su conocimiento, es por eso el  interés  de investigar este 
problema que nos revela que  desde el inicio de su vida como estudiante 
existe estas dificultades  pero  no  han sido tomadas en  cuenta y por lo 
tanto  no se las han resuelto, entre los aspectos  a investigar son los 
factores que causan  la mala escritura,  la existencia de nuevas técnicas, 
métodos y procesos actuales  para el desarrollo del aprendizaje la  
preocupación del sistema educativo  ecuatoriano  es el fracaso escolar, 
un problema determinado por múltiples factores como el contexto social, 
la familia, el funcionamiento del sistema educativo, el trabajo de cada 
profesor y la disposición del propio alumno esto se debe a varias razones 
entre las que citamos las siguientes:  
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 Los niños que padecen disgrafía, sin ayuda responsable de 
profesionales  no  podrá   logran solventar estas falencias. 
 No  hay un aporte de  la comunidad educativa para que exista una 
buena enseñanza y así  favorecer el aprendizaje de los niños/as 
en  la  escritura, mejorar los métodos y procesos, para que los/as 
estudiantes desarrollen  sus capacidades y mejoren su autoestima 
al optimizar sus conocimientos son aplicables en su aprendizaje y 
luego a la vida diaria.  
 Los recursos son insuficientes para renovar la enseñanza. 
 Los método a utilizar son caducos los que causa que los/as 
estudiantes vean la enseñanza de la escritura como algo 
monótono y aburrido. 
 Es por eso que los/as estudiantes de educación básica no tiene 
una buena predisposición para mejorar su escritura. 
La responsabilidad del sistema educativo y la comunidad 
educativa  es buscar mecanismos para corregir la disgrafia  en 
quienes la padecen,  ya  esta influye directamente en su  escritura, 
es esencial para el proceso de enseñanza aprendizaje, pues el 
mal desarrollo de esta no  permite al estudiante escribir con 
óptimos resultados, y por consiguiente desarrollar sus habilidades 
al máximo, en las distintas materias. 
Actualmente vemos nuevos procesos, métodos y técnicas que nos 
proponen una nueva enseñanza más activa y participativa para que 
cambie la forma de enseñar valiéndonos de todos los recursos que se  
faciliten, un mejor aprendizaje  el cambio de actitud en los estudiantes y 
una buena  educación.  
Por esta razón considero que mi propuesta es muy importante  el 
elaborar un manual didáctico de ejercicios psicomotrices para el 
mejoramiento de la escritura como instrumento y así desarrollar su 
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aprendizaje de forma útil, que lo forme y lo incluya integralmente tanto en 
su vida estudiantil como en su vida diaria. 
Esta propuesta es dable y factible para realizarse ya que se refiere 
a la elaboración de un manual didáctico como un recurso importante para 
el desarrollo de sus destrezas y capacidades intelectuales, conducidas 
por medio de este manual didáctico. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes del Problema 
 
     Una vez revisados  proyectos de investigación realizados por 
estudiantes de universidades como la Central, Católica y UNITA, se 
encuentran varias investigaciones acerca de la disgrafía, pero no 
centrados en el estudio de los “Factores Principales de la Disgrafía” 
que afectan a la escritura o un manual didáctico para la aplicación 
en el desarrollo psicomotriz  como estrategia para mejorar la 
escritura. Por lo tanto, es pertinente investigar este campo.  
Ubicación Sectorial y Física 
     El siguiente trabajo de investigación fue realizado en el centro 
educativo “Oscar Efrén Reyes” escuela de gran importancia y 
renombre en la provincia de Pichincha cantón Quito, parroquia 
Chimbacalle sección matutina ubicado en la calle Bobonaza entre 
Pedro de Céspedes y Célica esquina. 
Conformado por 24 maestros, funcionando tres paralelos para cada 
ciclo:  
Primer Ciclo: son segundos y tercer años A- B- C 
Segundo Ciclo: son cuartos y quintos años A- B- C 
Tercer Ciclo: son Sextos, Séptimos y octavos A- B- C 
El centro educativo cuenta con la cantidad de 860 alumnos. 
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Maestros de aula 18  
Maestros especiales 6. 
La infraestructura es adecuada, cuenta con patios, bar y servicios 
higiénicos en general es una institución adecuada y en una buena 
ubicación geográfica. 
 
Fundamentación Teórica 
 La escritura.- 
Es un sistema gráfico de representación de una lengua, por medio de 
signos trazados o grabados sobre un soporte plano. 
Como medio de representación, la escritura se diferencia de los 
pictogramas en que es una codificación sistemática que permite registrar 
con toda precisión el lenguaje hablado por medio de signos visuales 
regularmente dispuestos. Además los pictogramas no tienen 
generalmente una estructura secuencial lineal, como sí tienen el habla o la 
escritura. 
 Procesos de la escritura.-  
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La escritura es un proceso mecánico, una destreza psicomotriz mediante 
la  
cual se aprende a escribir palabras, oraciones y justamente, de ese 
ejercicio. 
 El proceso de la escritura es difícil de accionar, como todas  Ya  una vez que 
conocemos los pasos que lo componen, éstos nos guían para empezar a 
escribir.  
Hay que seguir los pasos.- 
 Pre escritura.- Es la primera etapa de la escritura es el inicio 
es el cómo empezar a escribir son los primeros (trazos) pasos 
las primeras actividades antes de ponerse en contacto con las 
letras es una fase muy importante donde se inicia una 
maduración motriz para que pueda facilitarse el aprendizaje. 
 
“Escribir significa mucho más que conocer el abecedario, 
saber juntar letras. Quiere decir ser capaz de expresar 
información de forma coherente y correcta para que la 
entiendan otras personas, significa poder elaborar cartas y 
documentos que nos permitan sobrevivir”. (Cassany, 1995 
pág124).  
 
2.- Escritura.- La escritura es un sistema gráfico  donde representamos 
nuestras ideas y pensamientos por medio de signos trazados. Para 
escribir necesariamente, se debe tener una coordinación de motricidad 
fina; sensorio – motora, en la coordinación de sus sentidos; viso motora, 
la coordinación específica entre su visión – táctil. 
3.-Presentación y/o publicación.- Cuando los niños/as ya pueden 
representar los signos mediante formas estas demuestran una serie de 
representaciones que son plasmados y publicados o demostrados por 
medio de gráficos. 
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4.-Redacción aplicada.- Es un proceso intelectual que encuentra su 
concreción en la expresión escrita de mediante la organización y 
sistematización de los recursos expresivos de la lengua.  
Problemas específicos  del aprendizaje: dislexia, disgrafía 
discalculia. 
Definiciones: 
Dislexia.- Dificultad en el aprendizaje de la lectura, la escritura y el 
cálculo, frecuentemente asociada con trastornos de la coordinación 
motora y la atención, pero no de la inteligencia. Es la incapacidad parcial 
o total para comprender lo que se lee causada por una lesión cerebral. 
Fernanda Fernández Baroja, Ana María Llopis Paret y Carmen Pablo 
de Riego, en su libro (La dislexia  origen, diagnóstico y 
recuperación), afirman:  
     Que la mayoría de los autores en los últimos años, 
emplean este término con mayor precisión para designar 
un síndrome determinado, que se manifiesta como una 
dificultad para la distinción y memorización de letras o 
grupos de letras, falta de orden y ritmo en la colocación, 
mala estructuración de letras, etc., lo cual se hace patente 
tanto en la lectura, como en la escritura. (Pág. web 
Http://www.lafacu.com/apuntes/educación/Metodologíadein
vestigación/default.htm). 
 
Comentario: Con esta cita podemos darnos cuenta como 
en una sola palabra abarcamos  muchos problemas que 
existen en el desarrollo del aprendizaje de la lectura y 
escritura. 
 
Discalculia.- La discalculia, acalculia o dificultades en el aprendizaje de 
las matemáticas ( 
DAM) es una dificultad de aprendizaje específica en matemáticas 
Disgrafía.-Se utiliza para designar el trastorno de la escritura que afecta a 
la forma o al contenido y la manifiestan niños que no presentan problemas 
intelectuales, neurológicos, sensoriales, motores, afectivos o sociales 
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El concepto de disgrafía se mueve dentro de dos contextos:  
 
a. Contexto neurológico.- en relación con las afasias. En este 
apartado se incluyen las agrafias, que son una manifestación de 
las afasias e implican anomalías del grafismo.   
b. Enfoque funcional.- son el trastorno de la escritura que surge en 
los niños, y que no responden a lesiones cerebrales o a problemas 
sensoriales, sino a trastornos funcionales.   
     Consideramos como disgráfico al alumno que comete dos o más tipos 
de incorrecciones, al que tiene las aptitudes mentales y sensoriales 
normales y ha sido escolarizado.  
     Para hacer un diagnóstico de la disgrafía es necesario el tener en 
cuenta una serie de condiciones:  
     Capacidad intelectual en los límites de normales o por encima de la 
media. 
     Ausencia de daño sensorial grave, como los traumatismos motrices, 
que pueden condicionar la calidad de la escritura.  
Adecuada estimulación cultural y pedagógica.  
Ausencia de trastornos neurológicos graves, como lesiones cerebrales, 
con o sin componente motor, ya que podría impedir una normal ejecución 
motriz del acto motor.  
     El factor edad, también es importante. Algunos autores como Auzías 
(1981) tiene la idea de que la alteración de la escritura no comienza a 
tener cuerpo hasta después del periodo de aprendizaje, que sería a más 
allá de los 7 años. Por eso no se podría efectuar un diagnostico hasta esa 
edad. 
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Tipos  de Disgrafías 
 Disgrafía motriz:      Se trata de trastornos psicomotores. El niño disgráfico motor 
comprende la relación entre sonidos los escuchados, y que el mismo 
pronuncia perfectamente, y la representación grafica de estos sonidos, 
pero encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una 
motricidad deficiente 
Se manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disociados, signos 
gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada 
al escribir   
 Disgrafía especifica: 
     La dificultad para reproducir  las letras o palabras no responden a un 
trastorno exclusivamente motor, sino a la mala percepción  de las formas, 
a la desorientación espacial y temporal, a los trastornos  de ritmo, etc., 
compromete a toda la motricidad fina  
   
 
   Los niños que padecen esta disgrafía  pueden presentar:  
Rigidez de la escritura: Con tensión en el control de la misma 
Grafismo suelto.-escritura irregular con pocos errores 
Impulsivilidad.-escritura poco controlada, letras difusas. 
Inhabilidad.-escritura torpe la tienen problemas en la copia de palabras. 
Lentitud y meticulosidad.-escritura muy irregular pero lenta. 
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Diagnóstico de niños con disgrafía 
     El Diagnóstico en el aula consiste en precisar el grado  de alteraciones y 
puntualizar el tipo y frecuencia del error grafico 
     Para este procedimiento se necesitará corregir diariamente las 
producciones del niño, destacando las fallas para reeducar  con la ejercitación 
adecuada. De forma individual, se realizarán pruebas tales como: 
     Dictados: de letras, sílabas o palabras. Se dicta un trozo de dificultad acorde 
con el nivel escolar  del niño. Lo más simple consiste en extraerlo del libro que 
habitualmente usa el niño, correspondiente al grado que cursa. Realizar el 
análisis de errores 
     Prueba de escritura espontánea: destinada a niños que ya escriben. La 
consigna es: “escribe lo que te guste” o “lo que quieras”. Del texto se señalaran 
los errores cometidos, siguiendo la clasificación de errores frecuentes señalada 
en la etiología de esta patología 
     Copia: de un trozo en letra de imprenta y de otro en cursiva, reproducir el 
texto  tal cual ésta, y luego otros dos textos, uno en imprenta para pasar a la 
cursiva, y otro en cursiva para pasar a la imprenta 
     Aquí observamos  si el niño es capaz de copiar sin cometer errores y 
omisiones; o bien si puede transformar la letra (lo que implica un proceso de 
análisis y síntesis)  
     Si el niño  no logra copiar  frases, se le pide que copie palabras, sílabas o 
letras 
Según Adelfo Tapia Pavón” llamamos disgráfico al que confunde, omite, 
une y/o invierte sílabas  o letras de forma incorrecta” 
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Evolución del Grafismo 
Desde que el niño comienza a realizar los primeros trazos intencionados 
hasta que consigue un control óculo- manual, hay un largo proceso o 
fases  
       Fase precaligráfica.  
 
El niño es incapaz de superar las exigencias de las forma caligráficas.  
 
 Los trazos esta rotos, temblorosos, arqueados o retocados; las curvas 
están abolladas, angulosas 
 
El niño al escribir se esfuerza por conseguir la regularidad pero no lo 
consigue por incapacidad motriz.  
 
Esta etapa varía según las posibilidades motrices o intelectuales.  
 
      Fase caligráfica infantil.  
Se inicia sobre los ocho o nueve años.  
 
 La escritura se aligera y regulariza; comienza a “inventar” la uniones de 
las letras sin originar ninguna modificación; es frecuente el collage; las 
líneas son rectas, los márgenes se distribuyen correctamente; parece 
haber llegado a un perfeccionamiento de estilo.   
 
   Fase poscaligráfica.  
La llegada a la adolescencia, 12 en adelante se da la escritura 
personalizada, se exige rapidez y por la tanto frecuencia y eficiencia. 
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FACTORES PRINCIPALES DE LA DISGRAFÍA QUE INFLUYEN EN EL 
APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA. 
Para comprender mejor la disgrafía es necesario tomar en cuenta algunos 
factores que permitirán diagnosticar este problema como:    
 La edad, ya que este trastorno no empieza a manifestarse 
hasta después de haber iniciado el período de aprendizaje 
(después de los 6-7 años). Las dificultades se dan en los 
primeros años en la escuela con síntomas del trastorno de la 
expresión escrita. 
 El deletreo de palabras y expresar sus pensamientos de 
acuerdo a las normas propias de su edad.  
 Errores gramaticales en las oraciones verbales o escritas y 
mala organización de los párrafos. 
 Escribir lentamente, con letras informes y desiguales. 
 Deficiente espaciamiento entre letras, palabras o entre 
renglones, con ligamento defectuoso entre letras 
Causas principales de la disgrafía 
      Con frecuencia se observa que las causas que motivan la mala letra 
en el niño corresponden no solo a un factor, sino que intervienen un 
conjunto de ellos. 
Características generales de los niños disgráficos que es necesario 
conocer. 
 Los niños disgráficos tienen un perfil neuropsicológico 
distorsionado, es decir, su edad madurativa inferior a la edad 
real.  
 Existen diferentes   causas de la disgrafia entre las que 
tenemos las siguientes: 
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 CAUSAS DE TIPO MADURATIVO 
      Existen dificultades de tipo neuro-psicológico que impiden al niño 
escribir de forma satisfactoria. Cuatro factores que pueden provocar 
disgrafía son las dificultades de lateralización, los trastornos de eficiencia 
psicomotora, los trastornos de esquema corporal y de las funciones 
perceptivo-motrices y por último los trastornos de expresión gráfica del 
lenguaje.  
 CAUSAS CARACTERIALES 
  La llamada disgrafía caracterial viene asociada a dificultades 
perceptivas, motrices, de lateralización y es producto de las tensiones 
psicológicas del niño. Puede ser un mecanismo de defensa que 
enmascara trastornos de conducta como inhibición, timidez, aislamiento.  
 CAUSAS PEDAGÓGICAS 
     Son aquellas que normalmente aparecen a escuela es el detonador de 
las disgrafías, ya que determinados errores educativos la generan.  
     Podemos enumerar una serie de causa que pueden producir 
trastornos en la escritura desde el punto de vista de fallos pedagógicos:  
- Instrucción rígida e inflexible, sin atender a características individuales  
- Descuido del diagnóstico del grafismo, como método de identificación de 
las dificultades  
- Deficiente orientación del proceso de adquisición de destrezas motoras  
- Orientación inadecuada al cambiar de la letra script a la letra cursiva  
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- Objetivos demasiado ambiciosos  
- Materiales inadecuados para la enseñanza  
- Incapacidad para enseñar a los zurdos la correcta posición del papel y 
los movimientos más idóneos    
 CAUSAS MIXTAS 
        Existen algunos síndromes que no se pueden explicar de forma 
independiente, sino como la suma de factores de forma continuada, tal es 
el caso del grafo espasmo, cuyos síntomas característicos más 
importantes son:  
- Crispación en todo el brazo que escribe, a nivel de dedos y hombro.   
- Fenómenos dolorosos.  
- Detenciones forzosas durante la escritura.  
- Mala coordinación de los movimientos, con sacudidas y tirones bruscos.  
- Sudoración a nivel de las palmas.  
- Variación en la forma de sujetar el lápiz.  
- Rechazo hacia la escritura.  
 
Prevención de la disgrafía 
     Es aconsejable corregir a tiempo estos problemas por medio de viso 
percepción, grafo percepción, viso motricidad, grafo escritura, 
perfeccionamiento escritor, psicomotricidad y posiciones básicas. 
Tratamiento 
     El tratamiento de la disgrafía abarca una amplia gama de actividades 
que podrán ser creadas por el docente al tener el registro de errores que 
comete el niño. Se recomienda llevar un cuadernillo o carpeta aparte de la 
del trabajo en aula, para facilitar la inclusión de nuevos ejercicios y la 
corrección minuciosa 
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El tratamiento tiene por objetivo recuperar la coordinación global y manual 
y la adquisición del esquema corporal; rehabilitar la percepción y atención 
gráfica; estimular la coordinación viso motriz, mejorando el proceso óculo- 
motor; educar y corregir la ejecución de los movimientos básicos que 
intervienen en la escritura (rectilíneos, ondulados) así como tener en 
cuenta conceptos tales como: presión, frenado, fluidez, etc., mejorar la 
ejecución de cada una de las que intervienen en la escritura, es decir, de 
cada una de las letras; mejorar la fluidez escritora; corregir la postura del 
cuerpo, dedos, la mano y el brazo, y cuidar la posición del papel 
 
FUNDAMENTOS DE LA DISGRAFÍA 
 
 
Fundamentación Spicológica 
Teoría del aprendizaje de Piaget.- 
     Se llama también teoría del desarrollo porque hay relación entre el 
desarrollo psicológico y el proceso de aprendizaje. Toma en 
consideración la evolución del ser desde que nace hasta que madura, 
señala al tiempo como limitante en el aprendizaje, por las distintas etapas 
por las que tiene que pasar el ser humano. Piaget llama a su teoría 
“Epistemología Genética” que significa el estudio de los problemas de 
emplear los sentidos para conocer el mundo exterior. 
     Piaget señala que la inteligencia es una adaptación de la persona al 
mundo por medio del proceso de maduración, que incluye el aprendizaje, 
para él hay dos tipos de aprendizaje. El primero es la puesta en marcha 
por parte del organismo de nuevas respuestas. El segundo tipo de 
aprendizaje consiste en la adquisición de una nueva estructura de 
operaciones mentales a través del proceso de equilibrio. Este es el 
verdadero aprendizaje. 
     La teoría de Jean Piaget ha contribuido a la educación con los 
principios valiosos que ayuda al maestro en el proceso de la enseñanza- 
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aprendizaje. Relaciona el aprendizaje con la maduración y proporciona 
mecanismos especiales de estimulación para desarrollar el proceso de 
maduración y la inteligencia. 
     Piaget enfoca situaciones con estructuras cognoscitivas compuestas 
de esquemas, asimilando ciertos aspectos existentes pero 
acomodándolos por medio de la reestructuración, motivados por el 
principio de equilibración. (Pág. 117-118) 
Fundamentación Psicopedagógica 
     Mediante la psicopedagogía el educador conoce el alma, la mente y la 
naturaleza del alumno, para buscar los mejores métodos pedagógicos y 
así lograr el éxito del proceso de la enseñanza – aprendizaje ya que es 
responsabilidad del educador el formar las personalidades de los futuros 
ciudadanos de nuestra patria. 
Problemas de integración de los símbolos visuales con los símbolos 
fonéticos del lenguaje. 
      Este tipo de problemas, tienen su origen en el retraso evolutivo del 
lenguaje. Lógicamente un niño que comienza la escolaridad obligatoria 
con un lenguaje deficiente y por debajo de la media, tardará más en 
aprender las materias que dependen de ello (lengua y literatura, 
conocimiento del medio...). Es normal que los niños que pronuncian mal 
un fonema, encuentren dificultades para su trascripción. 
      Otro trastorno del lenguaje, son las “dislalias”, que consisten en 
anomalías en la pronunciación, como situaciones de sonidos, omisiones 
producidas por una dificultad funcional u orgánica para omitir un sonido 
constante. 
      En cuanto a los niños “des árticos”, pueden presentar dificultades en 
la lectura y escritura, si su alteración del lenguaje va acompañada de 
otros síntomas, tales como mala lateralidad, desorientación espacio-
temporal, etc. Ejemplo: Inversión de letra o sílabas dentro de una palabra, 
“candelabro”, o “candelario” por “calendario” entre otros 
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Fundamentación Filosófica 
El Dr. Francisco Morán Márquez     Manifiesta: 
 
     El pensamiento de Pitágoras tiene una fuerte influencia de 
Heráclito, en cuanto a la realidad, pues planteaba la pluralidad y la 
movilidad del ser, siendo la sensación única forma del conocimiento 
para el ser humano y afirmaba “El hombre es la medida de todas las 
cosas, de las que son en cuanto que son, y las que no son, en 
cuanto que no son”  esta máxima se la puede estudiar desde un 
punto individual, es decir el hombre concreto; como especie o sea el 
ser humano con particularidades comunes;  social cuando el hombre 
vive integrado a la sociedad”. (Pág. 107) 
 
Comentario: En esta cita puedo deducir que nos habla del hombre 
como un ser y como un todo,  se relaciona con las demás cosas pero 
tomando en cuenta que el hombre es la base de la sociedad.    
 En cierta manera significa que cada ser humano  tiene su propia opinión 
de las cosas, y lo que puede ser bueno para uno, puede ser malo para 
otro;  para un enfermo la comida puede ser mala  pero para una persona 
sana esa misma comida puede ser buena.  
     Este proyecto tiene relación con la fundamentación filosófica porque 
daremos ayuda a los niños mediante actividades que les permitan el 
desarrollo del pensamiento y faciliten la comprensión en el proceso de la 
lecto – escritura. 
Dificultades de la comunicación social e intelectual que resultan del retraso 
general para el desarrollo del lenguaje. 
Algunas de ellas son: 
 Falta de madurez afectiva; Bien por un exceso de protección familiar o 
por una carencia afectiva. 
 Inestabilidad emocional; Niños que por causas ambientales u 
orgánicas, presentan una serie de alteraciones de conducta que 
dificultan su adaptación. En el campo escolar, destacan la atención 
lábil, difícil integración en grupo... 
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 Exigencias escolares por encima de sus posibilidades; Niños a los 
que se ha forzado en su aprendizaje, frente al cual presentan 
reacciones negativas y de rechazo a los medios escolares 
 
Fundamentación Pedagógica 
     Vygostsky cree que los procesos de pensamiento están 
inevitablemente ligados a  “La plenitud de la vida, desde necesidades e 
intereses personales, inclinaciones e impulsos de quien piensa”. Y 
continúa. “Imaginación y pensamiento aparecen en su desarrollo como los 
lados de una oposición, este carácter de zig-zag de desarrollo de la 
fantasía y del pensamiento se revela en el vuelo de la imaginación, por un 
lado y reflexión profunda sobre la vida real por otro”. 
Tratamiento de las deficiencias de elaboración auditiva. 
     En este apartado las deficiencias que a citar comprenden problemas 
de percepción auditiva, decodificación auditiva, memoria auditiva y 
síntesis auditivo visual. Gracias a las investigaciones, se ha comprobado 
que es posible desarrollar las habilidades auditivas específicas. Las 
deficiencias en la capacidad de elaboración auditiva también pueden 
tratarse siguiendo una enseñanza sistemática prescriptiva. 
     La mayor parte de estos programas terapéuticos, incluyen otras 
modalidades como las habilidades visuales y cinestésicas, se han 
presentado diversos ejemplos de ejercicios que muestran las técnicas y 
procedimientos utilizados en los programas con éxito. La mayor parte de 
las técnicas terapéuticas son eficaces para la audición con los niños 
disléxicos y proporcionan una experiencia intensiva de aprendizaje.  
 
 
Fundamentación Didáctica 
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      La palabra didáctica deriva del griego didaktike ("enseñar") y se 
define como la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de 
estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el 
aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de los 
sistemas y métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la 
realidad las pautas de las teorías pedagógicas. 
     Está vinculada con otras disciplinas pedagógicas como, por ejemplo, la 
organización escolar y la orientación educativa, la didáctica pretende 
fundamentar y regular los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Los componentes que actúan en el acto didáctico son: 
 El docente o profesor  
 El discente o estudiante  
 El contexto social del aprendizaje  
 El curriculum  
     El curriculum escolar es un sistema de vertebración institucional de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, y tiene fundamentalmente cuatro 
elementos constitutivos: objetivos, contenidos, metodología y evaluación. 
Es importante tener en cuenta el denominado curriculum oculto que, de 
forma inconsciente, influye de forma poderosa en cuáles son los 
auténticos contenidos y objetivos en los que se forma el alumnado. 
     La didáctica se puede entender como pura técnica o ciencia aplicada y 
como teoría o ciencia básica de la instrucción, educación o formación. Los 
diferentes modelos didácticos pueden ser modelos teóricos (descriptivos, 
explicativos, predictivos) o modelos tecnológicos (prescriptivos, 
normativos). 
     La historia de la educación muestra la enorme variedad de modelos 
didácticos que han existido. La mayoría de los modelos tradicionales se 
centraban en el profesorado y en los contenidos (modelo proceso-
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producto). Los aspectos metodológicos, el contexto y, especialmente, el 
alumnado, quedaban en un segundo plano. 
     Como respuesta al verbalismo y al abuso de la memorización típica de 
los modelos tradicionales, los modelos activos (característicos de la 
escuela nueva) buscan la comprensión y la creatividad, mediante el 
descubrimiento y la experimentación. Estos modelos suelen tener un 
planteamiento más científico y democrático y pretenden desarrollar las 
capacidades de autoformación (modelo mediacional). 
     Actualmente, la aplicación de las ciencias cognitivas a la didáctica ha 
permitido que los nuevos modelos sean más flexibles y abiertos, y 
muestren la enorme complejidad y el dinamismo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje 
    La didáctica es el arte de enseñar. Es todo lo relativo a la enseñanza o 
los métodos y técnicas adecuadas para enseñar o instruir. 
 
Fundamentación Epistemológica 
La epistemología.-es una rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el 
conocimiento científico. La epistemología, como teoría del conocimiento, se 
ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y 
sociológicas que llevan a su obtención, y los criterios por los cuales se lo justifica 
o invalida. 
No se debe confundir a la epistemología con: 
 La gnoseología: Muchos autores franceses e ingleses identifican el 
término "epistemología" con lo que en español se denomina 
"gnoseología" o "teoría del conocimiento", rama de la filosofía que 
se ocupa del conocimiento en general: el ordinario, el filosófico, el 
científico, el matemático, etc. De hecho, la palabra inglesa 
"epistemology" se traduce al español como "gnoseología". Pero 
aquí consideraremos que la epistemología se restringe al 
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conocimiento científico.  
 La filosofía de la ciencia: La epistemología también se suele 
identificar con la filosofía de la ciencia, pero se puede considerar a 
esta última como más amplia que la epistemología. Algunas 
suposiciones que son discutidas en el marco de la filosofía de la 
ciencia no son cuestionadas por la epistemología, o bien se 
considera que no influyen en su objeto de estudio. Por ejemplo, la 
pregunta metafísica de si existe una realidad objetiva que pueda 
ser estudiada por la ciencia, o si se trata de una ilusión de los 
sentidos, es de interés en la filosofía de la ciencia, pero muchos 
epistemólogos parten de que sí existe, o bien consideran que su 
respuesta afirmativa o negativa es indiferente para la existencia de 
métodos de obtención de conocimiento o de criterios de validación 
de los mismos.  
 La metodología: También se puede diferenciar a la epistemología 
de una tercera disciplina, más restringida que ella: la metodología. 
El metodólogo no pone en tela de juicio el conocimiento ya 
aceptado como válido por la comunidad científica sino que se 
concentra en la búsqueda de estrategias para ampliar el 
conocimiento. Por ejemplo, la importancia de la estadística está 
fuera de discusión para el metodólogo, pues constituye un camino 
para construir nuevas hipótesis a partir de datos y muestras. En 
cambio, el epistemólogo a la vez podría cuestionar el valor de esos 
datos y muestras y de la misma estadística.  
    Esta rama de la filosofía trata de los problemas filosóficos que rodean a 
la denominada teoría del conocimiento. La epistemología se ocupa de la 
definición del saber y de los conceptos relacionados, de las fuentes de los 
criterios, de los tipos de conocimientos posibles y de grado con el que 
cada uno resulta cierto; así como la relación exacta entre el que conoce y 
el objeto conocido.  
Organización escolar y clínica.- 
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     Los niños disléxicos necesitan colegios organizados que les permitan y 
animen a aprender y a progresar según sus propios ritmos. La agrupación 
tradicional basada en la edad es perjudicial para los niños disléxicos y 
para otros niños especiales. 
     Existen pruebas irrefutables de las diferencias significativas de 
maduración  entre los niños. Estas diferencias tienen implicaciones 
pedagógicas importantes, que los responsables de los colegios no deben 
ignorar por más tiempo  y que cada día interesan más a la población. Los 
niños maduran más lentamente que las niñas en muchos aspectos, como 
demuestran sus adquisiciones significativamente más lentas de las 
habilidades verbales, de lenguajes y de preparación para la lectura. Los 
niños pequeños deben ser agrupados de modo que puedan desarrollar 
estas habilidades fundamentales: sin competiciones, sin humillaciones, 
frustraciones ni fracasos injustos. 
      Todos los niños deberían en clases y grupos de aprendizaje acordes 
con su nivel de rendimiento. Una agrupación evolutiva según el 
rendimiento en lectura es esencial para los niños disléxicos, y debería ser 
obligatoria en todos los colegios públicos. Siempre que fuera posible, 
deberían asignarse profesores varones para trabajar en las clases o 
grupos de niños disléxicos. 
      Sea como fuere la organización escolar, los niños disléxicos 
necesitarán una educación prescriptiva complementaria impartida por 
profesores especiales cualificados en una enseñanza terapéutica 
intensiva en centros clínicos de tratamiento. Estos especialistas deben 
trabajar en estrecha colaboración con los profesores normales e implicar 
a los padres. 
     Para cada niño disléxico debería existir un programa terapéutico 
individual, diseñado para cubrir sus necesidades. Este programa tendrá 
que incluir los objetivos pedagógicos y las técnicas de aprendizaje. Todos 
los profesores interesados, así como los alumnos y los padres, han de 
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conocer este plan. Estos objetivos individuales de aprendizaje deben ser 
reevaluados y revisados periódicamente. Los colegios deberían asumir la 
responsabilidad de proporcionar una educación adecuada  para los niños 
disléxicos. 
Fundamentación Sociológica 
      El psicólogo norteamericano  Robert Gagne dice que el aprendizaje 
modifica la conducta del ser humano, ya que es fácil darse cuenta de este 
cambio al comparar la conducta primaria de un sujeto antes de ser 
sometido a un proceso o situación de aprendizaje, con la conducta que 
posteriormente podrá ejecutar. 
      Nuestro objetivo del proyecto de que los niños y las niñas, lleguen a 
utilizar  adecuadamente la lecto-escritura y sobretodo le sirva como una 
guía para desenvolverse de una forma eficaz dentro de la sociedad. 
Fundamentalmente el niño nace con algunas estructuras o esquemas 
psíquicos muy sencillos, con las cuales pueden captarse los estímulos 
como los reflejos. Cuando el niño se encuentra ante un nuevo objeto o 
estímulo utiliza las estructuras de que dispone para adaptarse al mundo. 
Una vez que puede captar este nuevo estímulo mediante una estructura 
ya existente, está simplemente asimilando el objeto o el estímulo. 
      Peaget, llama “acomodación a un cambio en el organismo”, al 
desarrollo de una nueva estructura para adaptarse a un nuevo estímulo o 
situación. El proceso de acomodación es por supuesto laborioso en sus 
primeros estudios. Este proceso va seguido a un período de 
adiestramiento en el que, la  nueva estructura ha sido desarrollada y el 
niño experimenta placer asimilando varios objetos con esta nueva 
habilidad desarrollada. Viene entonces un período de saciedad, pronto un 
nuevo estímulo se suscita, por tanto un nuevo proceso de adaptación se 
refleja. Los puntos de equilibrio están medios entre la adaptación y la 
asimilación, es decir, las primeras fases de la adaptación son dura y poco 
agradables, pero el exceso de asimilación conduce al aburrimiento y se 
comienza un nuevo ciclo. 
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      Este teórico al igual que todos van haciendo sus ajustes al mismo 
tiempo que van profundizando la teoría  en estudio. Es necesario hacer  
que  las diferencias que existen en la forma de interpretar la teoría de 
Peaget se mantiene ya que  algunos investigadores han consultado sus 
primeras obras  y otros las ultimas, considerando que este genio de la 
psicología se mantuvo productivo durante muchas décadas. 
      Este filósofo nos da una clara idea de lo que es el desarrollo 
intelectual en cada uno de los niños con la dislexia, para que nosotros los 
maestros  busquemos formas ideológicas de lo que tenemos que hacer 
para familiarizarnos con niños, compañeros, amigos, y padres de familia 
que conforman la comunidad educativa. De esta manera 
complementaremos la ayuda.  
 
MOTRICIDAD 
 
      La Motricidad es la capacidad del hombre y los animales de generar 
movimiento por sí mismos. 
Tiene que existir una adecuada coordinación y sincronización entre todas 
las estructuras que intervienen en el movimiento (Sistema nervioso, 
órganos de los sentidos, sistema musculo esquelético) 
 
 
Se puede clasificar en motricidad fina y motricidad gruesa 
La motricidad fina.- es la coordinación de movimientos de distintas 
partes con precisión. 
     Las habilidades de la motricidad fina se van desarrollando 
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progresivamente. A partir de los 2 a 4 meses comienza la coordinación 
de manos y ojos. A los 5 meses aproximadamente comienza lo que la 
mayoría llaman “los cimientos de la motricidad” es cuando el niño toma 
objetos con sus manos. Así progresivamente el peque va coordinando 
hasta llegar a la edad escolar. Aquí va una breve lista de actividades que 
van a favorecer y estimular el desarrollo de la motricidad fina: 
 dibujar  
 pintar, colorear  
 recortar  
 modelar o moldear (masa)  
 enhebrar  
 actividades como resolver laberintos, completar la figura siguiendo 
los puntos, etc.  
 
Estas son actividades muy motivadoras y propias para los niños que los 
ayudarán plenamente a desarrollarla. La motricidad fina está muy ligada 
al desarrollo de la inteligencia. No nos olvidemos de la coordinación de los 
músculos del rostro. Esto los ayudará a expresar los sentimientos, las 
emociones, lograr comunicarse con el mundo. Incentivemos y 
estimulemos con alegría y aplausos sus logros. 
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Desarrollo de la Motricidad Fina 
 
 
La estimulación de la motricidad fina (músculo de la mano) es fundamental antes 
del aprendizaje de la lecto- escritura. Si analizamos que la escritura requiere de 
una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, nos damos cuenta que 
es de suma importancia que la docente realice una serie de ejercicios que ayude 
a desarrollar la motricidad fina. 
Evaluación para el desarrollo de la motricidad fina 
      La prueba de madurez de Lorenzo” en uno de los sub-tes, nos 
muestra ejercicios de recorte de figuras, uno en el cual prima las líneas 
curvas y otro de las líneas rectas, dando un tiempo determinado para 
cumplir con esta actividad, que tiene  que ser mas el 50% de ejercicios 
total, sin errores. 
      Esta actividad nos muestra buenos parámetros del desarrollo manual 
en los niños, por consiguiente podemos continuar con la aplicación y 
evaluación de esta área con este instrumento. 
Definición de Términos Básicos 
Disgrafía.- es una dificultad para coordinar los músculos de la mano y del  
brazo, en niños que son normales desde el punto de vista intelectual 
Escritura.- es un sistema de representación gráfica de una lengua, por 
medio de  
signos trazados o grabados sobre un soporte plano.  
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Visopercepción.- memoria a corto plazo, memoria verbal o memoria y 
orientación  
espacial. 
Grafopercepción.-capacidad de alto nivel de integración entre la 
interpretación  
visual y la coordinación motora gráfica (percepción viso-motriz). ... 
Visomotricidad.- La coordinación visomotriz es el proceso óculo- motriz 
que desarrollan los niños además es una función indispensable para 
lograr una escritura satisfactoriamente ejecutada. 
Grafoescritura.- Este punto de la reeducación pretende mejorar la 
ejecución de  
cada una de las gestalten que intervienen en la escritura, ... 
Caligrafías disléxica.- es decir, a la que afecta a  
la forma de la letra. Dejamos de lado la llamada Disgrafía Disléxica 
Grafomotora.- grafomotora intenta mejorar y/o corregir dichos 
movimientos 
... La base de la educación grafomotora es la psicomotricidad fina. 
Percepción.- La percepción es un proceso nervioso superior que 
permite al organismo, a través  
de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información 
 
Pseudodisgrafías.- cuando los problemas de escritura son secundarios a  
problemas sensoriales: hipoacusias, estrabismos mono laterales y 
bilaterales. 
Grafomotricidad.- La grafo motricidad o desarrollo grafo motriz del niño tiene 
como objetivo fundamental completar y potenciar el desarrollo psicomotor a 
través de diferentes actividades. 
Ambidextrismo.- a la lateralidad no definida, al niño que usa  
indistintamente la mano derecha o izquierda cuando coge un lápiz. ... 
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Sintopatológicamente.- Se refiere a aquellos casos en que 
sintopatológicamente se observa una disgrafía 
, sin embargo, esta es producida por trastornos sensoriales,... 
Inteorización.- Proceso de asimilación de las percepciones o del lenguaje 
y del pensamiento. 
Caracteriales.- dificultades perceptivas, motrices y de lateralización. 
Grafoespasmo.- Crispación muscular  que se produce  al principio  o 
durante el acto de escritura. Afecta todo el miembro  superior dominante, 
ó solo  una parte: hombro, brazo, antebrazo, mano 
Hipoacusias.- La hipoacusia es la disminución del nivel de audición por 
debajo de lo normal,  
lo cual constituye un motivo habitual de consulta y es especialmente... 
Mono laterales.-acortamientos congénitos de los miembros inferiores y  
dependiendo del hueso afectado 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
     El presente proyecto de investigación se halla apoyado por el Art. 350 
de la Constitución de la Republica del Ecuador. 
Art.350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 
formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 
investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo 
y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 
los problemas del país, en relación con los objetos del régimen de 
desarrollo. 
     También se halla apoyado en el Art. 1, en la Ley Orgánica de la 
Educación Superior del Ecuador. 
Art. 1 Forma parte del Sistema Nacional de Educación Superior 
ecuatoriano. 
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a) Las Universidades u Escuelas Politécnicas creadas por Ley y las 
que crearen de conformidad en la Constitución Política y la 
presente Ley. 
Estas podrán ser públicas financiadas por el estado, particulares, 
cofinanciadas por el estado y particulares autofinanciadas y, 
b) Los Institutos Superiores técnicos y tecnológicos que hayan sido 
autorizados por el Ministerio de educación y que sean incorporados 
al sistema, así como los que crearen de conformidad con la ley. 
     Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 
ecuatoriano tiene como misión la búsqueda de la verdad, el desarrollo 
de las culturas universal y ancestral ecuatoriana, en la ciencia y la 
tecnología, mediante la docencia, la investigación y la vinculación con 
la colectividad. 
     Será su deber fundamental la actualización y adecuación 
constantes de las actividades docentes e investigativas, para 
responder con pertenencia a los requerimientos del desarrollo del país. 
Se halla apoyado por el capítulo V de Egresa miento en el Art. 54, en 
el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador. 
Art. 54 Egresados, títulos y grados.  La Universidad Central del 
Ecuador concede sus egresados los títulos y grados correspondientes, 
previo cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley de 
Educación Superior, su Reglamento General este Estatuto y 
reglamentos pertinentes. 
    Esta se haya apoyado en el Capítulo V de Egresamiento, en el Art. 
55, en el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador.  
Código de la Niñez 
Capítulo III 
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Art. 37.- Derechos a la educación.- Los niños, niñas y adolecentes 
tiene derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de 
un sistema educativo que: 
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 
educación básica, así como del adolecente hasta el bachillerato o 
su equivalente; 
2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 
atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolecentes, 
con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 
situación que requiera mayores oportunidades para aprender. 
4. Garantice que los niños, niñas y adolecentes cuenten con 
docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales instalaciones  
5. Garantice que los niños, niñas y adolecentes cuenten con 
docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales instalaciones 
y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 
aprendizaje. Este derecho incluye el acceso afectivo a la educación 
inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 
programas y proyectos flexibles  y abiertos, adecuados a las 
necesidades culturales de los educandos; y,  
6. Que respeten las convicciones éticas, morales y religiosas de los 
padres y de los mismos niños,  y adolecentes. 
La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria 
hasta el décimo años de educación básica  y gratuita hasta el 
bachillerato o su equivalencia. 
El Estado y los organismos pertinentes asegurarán  que los 
planteles educativos ofrezcan  servicios de equidad, calidad y 
oportunidad y que se garantice también el derecho de los 
progenitores a elegir la educación  que más convenga a sus hijos y 
a sus hijas. 
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Caracterización de Variables 
Definiciones Conceptuales 
“Variables es una dimensión de un objeto, un atributo que puede variar, 
sintetizar conceptualmente lo que se quiere conocer acerca de los 
objetivos o hipótesis de investigación. Cualquier característica o 
propiedad de la realidad que puede ser determinada para observación y 
que puede asumir diferentes valores” (TERAN Guillermo) 
Variable Dependiente.- (causa) Factores que inciden en la disgrafía 
Variable Independiente.- (efecto) Aprendizaje de la Escritura. 
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CAPITULO III 
METODOLOGÍA 
Diseño de la investigación. 
La metodología está enmarcada en el paradigma cualitativo  es de 
carácter descriptivo corresponde a los denominados proyectos Socio-
educativos que preste una alternativa y propuesta de solución al problema 
planteado.  
En este proyecto se realizó una investigación documental, 
bibliográfica y de campo requerirá la síntesis estadística de información 
recopilada y su interpretación  para  determinar la solución pertinente al  
problema. 
 
Población y Muestra 
El universo de estudio lo constituye 47 niños/as del Tercer Año de 
Educación básica paralelo “B” del Centro Educativo “OSCAR EFRÉN 
REYES” ubicado en la ciudad de Quito parroquia Chimbacalle del año 
lectivo  2010- 1011.   
CUADRO Nº  1 
 
Población 
 
Niños 
 
Niñas 
 
47 
 
25 
 
21 
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Operacionalización de Variables 
CUADRO Nº 2 
   ITEMS   
 
VARIABLES 
 
 
 
 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
Pr
of
es
or
es
 
A
lu
m
no
s 
TÉCNICAS / 
INSTRUMENT
OS 
Independiente 
 
Causas 
principales de la 
disgrafía. 
 
Dificultades que 
tiene  el estudiante 
para  recordar 
cómo se forman 
las vocales y 
consonantes 
dificultándole el 
trazado de estas. 
 
 
 
Proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje 
de la 
escritura 
 
Inicia con el 
garabateo. 
 
Corrige errores en 
la escritura. 
 
Realiza ejercicios 
de corrección y 
omisión de letras. 
 
1-11 
 
 
2-12 
 
 
3- 13 
 
1-11 
 
 
2-12 
 
3-13 
 
Encuesta 
 
Cuestionario 
 
 
 
Observación 
 
Lista de 
Cotejo 
 
 
 
Causas 
madurativas 
Forme 
adecuadamente 
las palabras. 
4-14 4-14 
Causa 
caracterial 
Escribe 
defectuosamente.  
 
5 -15 
 
5-16 
 
Causa 
pedagógica 
 
Utiliza diferente 
metodológica.  
 
6  
 
8-17 
Dependiente 
La escritura 
 
 
Es un proceso    
psicomotriz 
mediante la cual 
se aprende a 
 
 
 
Etapas de 
dificultad 
Inicia con el dibujo. 
 
Practica el 
garabateo.  
 
Expresan su 
personalidad 
7 
 
 
8 
 
 
9 
6-7 
 
 
9-15 
 
 
10 
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Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos. 
En el presente proyecto la técnica e  instrumento a  utilizar son: 
Técnicas:    Instrumento: 
-Observación   -Registro de Observación 
-Encuesta     -Prueba Objetiva 
-Entrevista    -Guión de  entrevista 
 
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos. 
Para validar los instrumentos se realizarán pruebas pilotos con 
representantes de las diferentes unidades de población. 
   
Registro de Observación  
Objetivo.- Identificar su desarrollo y comportamiento del estudiante   en el 
aula para reforzar su aprendizaje. 
 
-Prueba Objetiva 
Objetivo.- reconocer problemas de disgrafía los niños/as a través de 
técnicas de caligrafía para dar posibles soluciones a este problema motivo 
de estudio. 
Instrumento Prueba Objetiva  Centro Educativo “Oscar Efrén Reyes” 
escribir  por medio 
de signos 
formando palabras 
y oraciones con 
sentido y 
coherencia. 
Factibilidad 
de la 
propuesta 
Técnica, científica, 
funcional 
10   
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Pregunta Nº 3    
Escriben en forma continuada o con  separaciones 
incorrectas. 
CUADRO Nº5   
Escala Frecuencia Porcentaje 
SI 24 51% 
NO 23 49% 
 TOTAL  47  100% 
   
  
  
 
 
GRÁFICO Nº 5   
   
 
 
 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Análisis e  interpretación de resultado: 
   
Del 100%  47 niños observados, el  11% de  no omite letras cuando escribe y el 80% de  
los niños. 
observados  omite letras cuando escribe ;en conclusión los niños/as escriben palabras  
Incompletas. 
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Frecuencia Porcentaje
24 51%
23 49%
NO
SI
Elaborado por: Lucy Bracero   
Fuente Observación: lista de cotejo aplicada a los estudiantes del tercer año  de 
educación básica de la escuela “Oscar Efrén Reyes” 
Elaborado por: Lucy Bracero 
Fuente: como resultado del cuadro Nº  5 
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Pregunta Nº 5   
Escriben mejor cuando se les dicta lo que a ellos les gusta 
escribir.   
CUADRO Nº7   
Escala Frecuencia Porcentaje 
SI 39 83% 
NO 8 28% 
 TOTAL  47  100% 
   
  
  
 
GRÁFICO Nº 7   
 
 
 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Análisis e  interpretación de 
resultados  
   
   
Del 100% de  47 niños observados , el  28% escriben mejor cuando se les dicta  lo que a ellos les 
gusta escribir y el 83% de los niños no escriben mejor cuando se les dicta lo que a ellos 
les gusta escribir; en conclusión la mayor parte de niños tienen desinterés por la escritura. 
 
Elaborado por: Lucy Bracero   
Fuente Observación: lista de cotejo aplicada a los alumnos/as del tercer año  de 
educación básica de la escuela “Oscar Efrén Reyes” 
 
0 10 20 30 40 50
Frecuencia
Porcentaje
39
83%
8
28%
SI
NO
Elaborado por: Lucy Bracero 
Fuente: como resultado del cuadro Nº  7 
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Pregunta Nº 8  
Tienen dificultad para escribir siguiendo el renglón. 
CUADRO Nº10   
Escala Frecuencia Porcentaje 
SI 33 70% 
NO 14 30% 
 TOTAL  47  100% 
   
 
  
  
GRÁFICO Nº 10   
   
 
 
 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Análisis e  interpretación de resultado: 
Del 100% de  47 niños observado s, el  70% tienen dificultad para seguir el renglón 
y el 30% de los niños no tiene dificultad para seguir el renglón; en conclusión  
los niños tienen problemas de dirección en la escritura. 
 
 
Elaborado por: Lucy Bracero   
Fuente Observación: lista de cotejo aplicada a los alumnos/as del tercer año  de 
educación básica de la escuela “Oscar Efrén Reyes” 
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33
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NO
Elaborado por: Lucy Bracero 
Fuente: como resultado del cuadro Nº  10 
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Pregunta Nº 9  
Demuestra deseo de escribir mejor. 
   
CUADRO Nº 11   
Escala Frecuencia Porcentaje 
SI 36 77% 
NO 11 23% 
 TOTAL  47  100% 
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Análisis e  interpretación de resultado: 
   
Del 100% de  47 niños observados , el  77% demuestran deseo de escribir mejor y el 23 %  
no demuestra  deseos de escribir mejor;  en conclusión la mayoría de  niños/as  
desean participar para mejorar el aprendizaje de la escritura. 
   
 
Elaborado por: Lucy Bracero   
Fuente Observación: lista de cotejo aplicada a los alumnos/as del tercer año  de 
educación básica de la escuela “Oscar Efrén Reyes” 
 
36
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NO
Elaborado por: Lucy Bracero 
Fuente: como resultado del cuadro Nº  11 
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Pregunta Nº 12  
Recuerda todas las letras cuando escribe. 
   
CUADRO Nº14   
Escala Frecuencia Porcentaje 
SI 12 26% 
NO 35 74% 
 TOTAL  47  100% 
   
 
  
  
GRÁFICO Nº 14   
 
 
 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
Análisis e  interpretación de resultado: 
Del 100%  de  47 niños observados, el  26% recuerdan las letras  cuando escriben y el  
y el 74% de los niños no recuerdan las letras cuando escribe; en conclusión 
los niños/as no reconocen las letras que conforman el abecedario. 
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12 26%
35 74% NO
SI
Elaborado por: Lucy Bracero   
Fuente Observación: lista de cotejo aplicada a los alumnos/as del tercer año  de 
educación básica de la escuela “Oscar Efrén Reyes” 
 
Elaborado por: Lucy Bracero 
Fuente: como resultado del cuadro Nº  14 
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Pregunta Nº 13  
Al escribir las oraciones son claras y coherentes.  
   
CUADRO Nº 15   
Escala Frecuencia Porcentaje 
SI 20 43% 
NO 27 57% 
 TOTAL  47  100% 
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Análisis e  interpretación de resultado: 
   
Del 100% , de  47 niños observados , el 43% escriben con coherencia las oraciones y el 57% de 
niños escriben oraciones que no tienen coherencia ;en conclusión los niños/as  tienen 
 problemas para organizar las ideas y escribir oraciones con correctamente. 
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Elaborado por: Lucy Bracero   
Fuente Observación: lista de cotejo aplicada a los alumnos/as del tercer 
año  de educación básica de la escuela “Oscar Efrén Reyes” 
 
Elaborado por: Lucy Bracero 
Fuente: como resultado del cuadro Nº  15 
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Pregunta Nº 15 
Tiene predisposición para escribir correctamente. 
   
CUADRO Nº17   
Escala Frecuencia Porcentaje 
SI 40 85% 
NO 7 15% 
 TOTAL  47  100% 
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Análisis e  interpretación de resultado: 
  
Del 100% niños observados , el  85% de  47 tiene predisposición  para escribir 
correctamente 
y el 15% de los niños no tiene predisposición para escribir correctamente; en conclusión  
los niños tienen voluntad para escribir mejor. 
  
 
Elaborado por: Lucy Bracero   
Fuente Observación: lista de cotejo aplicada a los alumnos/as del tercer año  
de educación básica de la escuela “Oscar Efrén Reyes” 
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Elaborado por: Lucy Bracero 
Fuente: como resultado del cuadro Nº  17 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
Lista de Cotejo 
Conclusiones: 
Al analizar los datos en este proceso de la investigación puedo concluir: 
1. Los niños disgráficos tienen dificultad en  el trazado, unión, 
dirección, separación  y configuración de palabras.  
2. La falta de métodos, estrategias y técnicas nuevas es motivo para 
que la mayoría de los niños/as  haya  perdido el interés por la 
lectura y escritura. 
3. Poca motivación a los/as estudiantes, para escribir correctamente, 
que los niños/as tomen en cuenta la importancia de tener una 
buena escritura para comunicar sus ideas. 
4. La mayor parte de los niños tienen bajo nivel de desarrollo de la 
motricidad fina que afecta a la escritura. 
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Recomendaciones: 
Como sugerencias de las conclusiones, recomendamos: 
1. Se recomienda elaborar ejercicios de análisis, síntesis y  
configuración de las palabras.  
2. Se recomienda promover métodos y técnicas de lectura y escritura  
con redacciones sencillas basadas en temas que a ellos les llame 
la atención. 
3. Se recomienda a los maestros incentivar la participación de  todos 
los niños/as en su aprendizaje.  
4. Es recomendable  elaborar un manual didáctico para desarrollar la 
motricidad fina de los estudiantes. 
 Encuesta 
Conclusiones:  
Al analizar los datos en este proceso de la investigación puedo concluir: 
1. Los maestros consideran que los niños/as disgráficos tienen  
dificultad en la redacción y la comprensión lectora. 
2. Antes de iniciar con el aprendizaje de la escritura es pertinente 
inducir a los estudiantes mediante técnicas como el garabateo.  
3. Los maestros aseveran que la disgrafía afecta directamente al 
aprendizaje de la  escritura. 
Recomendaciones: 
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Como sugerencias de las conclusiones, recomendamos: 
1. Es importante identificar a los niños que tienen problemas de 
disgrafia ya que detectando a tiempo estos problemas podremos 
dar tratamiento y solución del mismo. 
2. Se recomienda a los maestros que se instruyan y actualicen en 
nuevos métodos y técnicas que mejoren el proceso del aprendizaje 
de la escritura.  
3. Elaborar un manual que le sirva al maestro como instrumento para 
tratar pedagógicamente la disgrafía. 
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CAPITULO VI 
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Manual DiDáctico  para el Desarrollo De la    
motricidad fina  MEDIANTE  LA ELABORACION DE 
JUGUETES CON MATERIAL DE RECICLAJE 
 
 
 
PRIMER CICLO DE EDUCACION Básica 
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Manual DiDáctico  para desarrollar la   motricidad fina  
MEDIANTE  LA ELAborAción DE JUGUETES COn MATERIAL DE RECICLAJE. 
estructura 
Primer Bloque 
Reciclaje Motricidad Fina 
Estrategias  Metodológicas 
para el Taller Pedagógico 
Infantil 
Concepciones 
Pedagógicas 
Segundo  Bloque Tercer Bloque Cuarto Bloque 
-Conceptualización  
-Desarrollo de la   
 Motricidad Fina 
 
 -Edad Escolar  
-Coordinación Viso-
Manual  
 
-Coordinación 
Gestual 
 
-Conceptualización 
-Los objetivos del 
reciclaje  
-¿Qué se puede  
reciclar?  
-Clasificación de los 
residuos  
-Ventajas del reciclaje 
Las 3  "r" 
 Reciclar 
 Reducir 
 Reutilizar 
 
-Conceptualización 
-Actividades Previas 
-Pregunta 
Motivadora. 
-Desarrollo del Taller 
-Transferencia 
-Evaluación 
 
 
-Conceptualización 
-Destrezas con 
criterio desempeño.   
-Estrategias 
metodológicas  
-Recursos  
-Indicadores de 
logro. 
-Actividades de 
evaluación. 
Quinto Bloque 
Planificación 
Micro curricular 
- Conceptualización  
-Cuadro comparativo     Guía,     
manual y revista didáctica. 
-Introducción 
 -Justificación 
-Objetivo General 
-Objetivos específicos. 
-Factibilidad de la propuesta  
-Modelos Pedagógicos 
-Fundamentos 
Plan de Aula 
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CAPÍTULO VI 
MARCO TEÓRICO 
 
 
Primer Bloque 
Concepciones Pedagógicas 
 
Manual Didáctico 
Conceptualización: 
     Es una recopilación organizada y coherente de políticas, estándares o 
procedimientos que rigen una determinada actividad para que pueda ser 
desarrollada en forma metódica y eficiente, de factible realización, fácil de 
comprender, son documentos en los que se integra toda la información 
operativa y administrativa con la finalidad de lograr las operaciones, 
procesos, procedimientos, imagen y servicio. 
 
Sirven para 
 Dar información en forma clara y sencilla  a las persona a quienes  
van a utilizarlo. 
 Impulsar valores de conocimiento, Confianza, comunicación, 
solución de problemas y convivencia en la participación de 
actividades. 
 Sugerir organización en las diferentes actividades a realizarse.   
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Guía Didáctica 
Conceptualización 
     Es el instrumento (digital o impreso) con orientación técnica para el 
estudiante. 
     La guía didáctica debe apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, 
cuándo y con ayuda a, estudiar los contenidos de un curso, a fin de 
mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el 
aprendizaje y su aplicación 
Revista Didáctica 
Conceptualización: 
     Una revista didáctica  contiene gran variedad de artículos y gran 
calidad en sus noticias, informaciones y reportajes.  
Normalmente las revistas son muy llamativas para nuestros ojos.  
 
Ventajas de la revista 
     Las fotografías e ilustraciones muchas veces hermosas o 
dramáticamente testimoniales.  
Fomenta la lectura y la hace más amena, por las ilustraciones.  
     Se puede utilizar como recurso didáctico, con ella se pueden elaborar 
collage para conocer lo que los alumnos conocen del temas o bien para 
reforzar el tema.  
     La selección de una audiencia específica es mucho más fácil.  
Se utiliza la imaginación y creatividad para estructurar el tema. 
     Se necesita creatividad y análisis para relacionar los temas con las 
imágenes.  
Desventajas de la revista 
     Cuenta con un cierto tiempo de expiración tiene que continuamente ser  
actualizada  
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     Publicación diaria compuesta de un número variable de hojas impresas 
en las que se da cuenta de la actualidad informática en todas sus facetas, 
a escala local, nacional e internacional o cualquier otra publicación. 
CUADRO COMPARATIVO: MANUAL, GUÍA Y REVISTA DIDÁCTICA. 
CUADRO Nº1 
Manual Didáctico Guía Didáctica Revista 
Didáctica 
 
 
 Dar información en 
forma clara y 
sencilla  a las 
persona a quienes  
van a utilizarlo. 
 
 
 Impulsar valores 
de conocimiento, 
Confianza y 
comunicación. 
 
 Solución de 
problemas y 
convivencia en la 
participación de 
actividades. 
 
 
 Organización en 
las diferentes 
actividades a 
realizarse. 
 
 
 
 
 
 Ofrece 
información 
acerca del 
contenido y su 
relación con el 
programa a 
elaborar. 
 
 Orienta en 
relación con la 
metodología y 
enfoque de la 
asignatura. 
 
 Presenta 
instrucciones 
acerca de cómo 
construir y 
desarrollar el 
conocimiento.  
 
 Define los 
objetivos 
específicos y las 
actividades de 
estudio 
 
 Orientar al 
estudiante                        
         en lo que va a     
lograr 
 
 
 Contiene gran 
variedad de 
artículos y  
noticias, 
informaciones y 
reportajes de la 
actualidad.  
 
 Se puede utilizar 
como recurso 
didáctico  para 
reforzar el 
conocimiento de 
los estudiantes. 
 
 Fomenta la 
lectura y hace 
que sea más 
llamativa. 
 
 Se necesita 
creatividad y 
análisis para 
relacionar los 
temas con las 
imágenes. 
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INTRODUCCIÓN 
     Los niños son diferentes en su desarrollo neuropsicológico no todos 
dominan  sus habilidades, lo que causa problemas para el aprendizaje y 
es por eso que  la educación a nivel nacional no tiene un cambio 
significativo. 
     La comunidad educativa debemos estar  atentos/as para poder 
identificar los problemas de disgrafía existentes en sus aulas, esto les 
permitirá poner en práctica la utilización y manejo de un manual,  que 
desarrolle la motricidad fina de los niños sobretodo en los primeros años 
de educación. 
    Después de realizar la investigación respectiva, y entrevistarse con las 
autoridades del Centro Educativo “Oscar Efrén Reyes” una institución con 
trascendencia y renombre pertenecientes a la provincia de Pichincha, 
cantón Quito, parroquia Chimbacalle sección matutina ubicada en la calle 
Bobonaza y Pedro de Céspedes, obteniendo como resultado final que no 
se ha realizado otro tipo de estudios a cerca del diseño de un manual 
existe diversos medios para ayudar a los niños con disgrafía a mejorar la 
motivación y la atención para el aprendizaje. 
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     Para tratar  los problemas de la escritura aplicando técnicas y métodos 
que sirvan para reforzar y mejorar  el conocimiento ya adquirido, pero de 
una forma diferente y más divertida. 
     El uso del  manual es fundamental a nivel institucional, docente  y 
social ya que al implementarlo estaremos contribuyendo para que la 
comunidad educativa concientice y ejecute en la práctica, los métodos y 
técnicas que ayudarán al niño a mejorar su calidad de vida, al padre a 
ayudar a su hijo y al docente a mejorar su calidad de enseñanza con el 
desarrollo de la motricidad fina en los primeros años de educación, El 
presente manual propone ejercicios correctivos que nos ayude a superar 
las dificultades del aprendizaje, que nos sirva como instrumento para la 
enseñanza aprendizaje.     
 
Justificación de la propuesta 
      
     Esta propuesta es la alternativa más acertada para incentivar a 
docentes  que apliquen  el manual para el desarrollo de la motricidad fina 
en los primeros años de educación y se involucren en un mejor  
aprendizaje de la escritura en  los niños disgráficos cambiando por  
métodos y técnicas que ayuden a elevar su autoestima. 
     El tratamiento para los problemas de escritura debe  centrarse en la 
aplicación de un método que baya con la realidad individual del niño 
adaptándose a sus posibilidades, que    lo motive para mejorar  su 
aprendizaje significativo.  
     Por esta razón  es necesario prepararnos todos los que conformamos 
la comunidad educativa para mejorar la educación, que el estudiante sea 
participe, motivar a que el aprendizaje mejore y así  pueda  desarrollar su 
capacidad  intelectual, motriz y sobre todo la calidad de vida de los niños 
disgráficos  si este problema no es solucionado a tiempo y con la 
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participación de todos, vamos a continuar con una educación caduca 
niños con problemas de razonamiento, lectura, escritura y sobre todo con 
problemas de autoestima que se van  acarreando y acrecentando con el 
paso de los años. 
     Tomando en cuenta que los primeros años son muy importantes para 
el inicio del aprendizaje se diseña este manual que  prestará mayor 
atención a nuevos métodos y  técnicas (en la escritura)  que sirva como  
instrumento que será utilizado para la enseñanza aprendizaje  de nuevos 
conocimiento para los niños  
 
 
OBJETIVO 
Objetivo General 
 Comprometer  al maestro de educación básica en el manejo de 
estrategias metodológicas acerca de la motricidad, mediante un 
manual que desarrolle la motricidad fina con la finalidad de mejorar 
el proceso de aprendizaje de la escritura de los niños del  tercer 
año de educación Básica del Centro educativo “Oscar Efrén 
Reyes”. 
Objetivos específicos 
 
 Corregir los problemas de escritura, generados por la disgrafía en 
los niños. 
 Emplear métodos y técnicas que ayuden a mejorar la enseñanza. 
 Guiar a los maestros para el manejo del manual que  servirá como 
un recurso para el aprendizaje de la escritura. 
 Socializar con padres la importancia del uso de este manual que 
ayudara a los niños para mejorar su aprendizaje. 
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Factibilidad de la propuesta.- 
La presente propuesta es factible: 
- Económicamente.- es un material sencillo y sobre todo 
reciclado un costo muy módico que  se puede adquirir 
fácilmente profesores y padres. 
- Técnico.- Después de realizar la respectiva investigación 
vemos que es importante utilizarlo como material didáctico 
para el desarrollo de la motricidad fina en la enseñanza y 
aprendizaje. 
- Legal.- Es legal ya que es elaborada refiriéndose a los 
derechos de los niños tomando en cuenta el código de la 
niñez. 
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                                 MODELO PEDAGÓGICO CONSTRUCTIVISTA DIALÉCTICO 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
Es un proceso mediante el cual las personas pueden 
relacionar conocimientos previos y adquirir nuevos 
conocimientos por medio del estudio y la 
experiencia. 
Construir el 
pensamiento de la 
realidad 
Tradición y normas 
establecidas 
Las clases son 
ordenadas y 
programadas  
nada existe 
fuera de ese 
orden. 
El aula debe ser 
un campo de 
interacción de 
ideas 
representacione
s y valores. 
El alumno debe 
someterse, 
imitarlos y 
sujetarse a ellos. 
Proceso 
personal de 
construcción de 
nuevos 
conocimientos 
basados en 
previos. 
Aprender es 
una 
experiencia 
social 
aprender con 
otros. 
El maestro es la 
base organiza el 
conocimiento 
traza el camino 
y lleva por él a 
sus alumnos. 
Verbalismo y 
pasibilidad 
Enciclopedismo Magistrocentrismo Socio 
constructivismo 
Interacción 
social 
Aprendizaje 
colaborativo 
Modelo Pedagógico 
Tradicional o Conductista 
Modelo Pedagógico 
Constructivista  
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MODELO 
CONSTRUCTIVISTA 
MODELOS PEDAGÓGICOS 
-Conductista 
-Memorístico 
-Dogmático 
-Racionalismo 
 
Concepciones sobre el constructivismo. 
P1 Socio constructivismo 
P2 Socio histórica 
P3 Aprendizaje significativo 
P4 Equilibración  
P5 Intelectual 
T.Socio Cultural de los 
procesos sicológicos 
superiores. 
Visgostky 
Aprendizaje significativo 
para el sujeto. 
Ausbel 
Aprendizaje por 
descubrimiento. 
Bruner 
Teorías Psicológicas de 
aprendizaje 
Jean Piaget 
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P1 El conocimiento se adquiere con el interactuar con la sociedad. 
P2 Proceso personal de construcción de nuevos conocimientos. 
P3 Gran importancia de la actividad directa de los estudiantes sobre la 
realidad. 
P4 Los contenidos tienen significabilidad lógica 
P6 El sujeto construye como el objeto que es asimilado se construye el 
sujeto se vuelve protagonista de su conocimiento. 
Cuadro Comparativo de los modelos pedagógicos 
CUADRO Nº2 
Modelo pedagógico Tradicional Modelo Pedagógico 
Constructivista. 
 Maestro administrados de una 
parte de la ciencia. 
 
 El alumno es receptor pasivo 
memorizador. 
 
 El individuo se centra en la 
eficacia. 
 
 Aprendizaje a través de la 
práctica  y el reforzamiento. 
 
 Crea seres humanos 
mecanicistas e individualistas. 
 
 Aprendizaje basado en la 
observación, práctica y 
repetición. 
 El profesor es mediador  
 
 Interacción entre sujeto y 
objeto. 
 Trabajar con independencia 
  Actividad social no individual. 
 El estudiante construye su 
propio aprendizaje, 
 
 Promover la colaboración. 
 Trabajo grupal  
 
 Aprendizaje por 
descubrimiento. 
 
 Aprendizaje activo. 
 
 Aprendizaje significativo para el 
sujeto. 
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MODELO CONSTRUCTIVISTA 
      
     El modelo constructivista es aquel que entiende que el conocimiento es el 
resultado de un proceso de construcción o reconstrucción de la realidad que 
tiene su origen en la interacción entre las personas y la sociedad. 
     Por lo tanto la importancia de este modelo es la elaboración del 
Conocimiento constituye una modelización más que una descripción de la 
realidad. 
 
En el modelo constructivista intervienen los siguientes representantes. 
 
Jean Piaget. 
  
    Deduce que el conocimiento es la construcción el pensamiento de 
acuerdocon las etapas psicoevolutivas de los niños. Quiere decir que cada 
uno denosotros percibe y estructura la realidad de acuerdo con nuestras 
herramientas mentales o procesos del pensamiento, por lo tanto el proceso 
del pensamiento de un niño es diferente a la de los adultos porque 
su realidad es diferente. 
 
Paúl Ausbel 
      
     Para este representante tiene mucha importancia, el establecer un vínculo 
entre lo anteriormente conocido, y el conocimiento nuevo es la esencia del 
aprendizaje significativo de tal manera que si tuviera que resumir este 
principio diría averigüe lo que el alumno sabe y actué en consecuencia. 
Para lograra el aprendizaje significativo se debe partir del conocimiento 
previo que el estudiante posee, respetar su nivel operativo, nivel de potencial 
del alumno, motivar interna y externamente y crear un ambiente propicio, 
agradable. 
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Lev Vigotsky.-  
     
     Considera al aprendizaje como una actividad social y no individual, 
también debe individualizarse en el sentido de permitir a cada alumno 
trabajar 
independencia, también es importante promover la colaboración y el trabajo 
grupal. 
Se basa en estas etapas para apoyarse en esta teoría. 
Zona de Desarrollo Próximo.- Diferenciar lo que el estudiante puede hacer 
solo y lo que necesita ayuda. 
Zona de Desarrollo Real.- Lo que el estudiante ya puede hacer solo. 
Zona de Desarrollo Potencial.- Lo que el estudiante puede hacer solo en el 
futuro. 
 
Jerone Bruner.- Cree que el aprendizaje puede iniciarse de forma inductiva, 
el razonamiento inductivo implica pasar de los detalles a los ejemplos hasta 
llegar a algo general, el aprendizaje por descubrimiento el maestro guía con 
un ejemplo específico y los estudiantes trabajan hasta descubrir la estructura 
general. 
 
Fundamentos Psicológicos 
 
      Es muy importante que los maestros conozcamos como aprenden los 
estudiantes  constantemente innovándonos  hay gran variedad de 
aprendizajes que incentivan a estudiantes encaminándolos  a la  
investigación que ayuda al desarrollo en general de los seres humanos, 
que exista una conexión entre cuerpo y mente para ampliar  el 
conocimiento con armonía, y pueda darse  un aprendizaje eficaz debe de 
percibirse como una totalidad, interactuando con los diferentes medios  
gran ayuda. 
     La creación de un manual o guía que nos ayude a tener una visión 
general de  y optima de la información. 
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Fundamentos Sociológicos 
 
     La sociedad exige cambios y nuevos mecanismos que nos ayuden a 
facilitar el cambio de  estructuras ya establecidas aunque existe algunas  
que son más difíciles de cambiar como es la religión, política y también la 
educación que ayudan al continuo desarrollo y comunicación, implantando 
nuevas formas de comunicar diferentes conocimientos de manera más 
ágil y creativa aplicando manuales, guías y demás medios que nos 
presentan nuevos retos para mejorar  la educación. 
 
Fundamentos Pedagógicos 
     La interacción entre el estudiante y sus docentes, padres y entorno, se 
produce, sobre todo, a través del lenguaje; recogiendo los saberes de los 
demás y aportando ideas y conocimientos propios que le permiten ser 
consciente de qué y cómo está aprendiendo y, a su vez, desarrollar 
estrategias para seguir en un continuo aprendizaje.  
     Este intercambio lo lleva a reorganizar las ideas y le facilita su 
desarrollo. Por ello, se han de propiciar interacciones ricas, motivadoras y 
saludables en las aulas; así como el trabajo con diferentes medios como 
manuales, guías que nuevas formas de aprendizaje adecuadas para 
facilitar la construcción del conocimiento, proponer actividades variadas y 
graduadas, orientar y conducir las prácticas, promover la reflexión 
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SEGUNDO BLOQUE 
LA MOTRICIDAD FINA 
Conceptualización: 
      Es aquella que comprende todas las actividades que el niño realiza 
para las cuales necesita de gran  precisión y coordinación, sobre todo en 
las partes de nuestro cuerpo que  no tienen suficiente amplitud.   
Implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo para la 
adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes 
niveles de dificultad y precisión.  
     Iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy 
simple y continuar a lo largo de los años con metas más complejas y bien 
delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las edades.  
     Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a 
nivel escolar como educativo en general, son:  
¨      Coordinación viso-manual;  
¨      Motricidad facial;  
¨      Motricidad fonética;  
¨      Motricidad gestual.  
      La práctica psicomotriz, integra al niño/a en el espacio, los objetos y 
su  la relación con lo que tienen por descubrir. 
Desarrollo de la  Motricidad Fina 
     EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 
experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, 
juega un papel central en el aumento de la inteligencia.  
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Es la acción de pequeños grupos musculares de la cara y los pies. 
Movimientos precisos de las manos, cara y los pies. 
 
 Edad Escolar (5 años)  
     Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado 
claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar 
en sus habilidades motoras finas.  
     Además del dibujo, niños de cinco años también pueden cortar, pegar, 
y trazar formas. Pueden abrochar botones visibles.  
Coordinación Viso-Manual  
     La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los 
elementos más afectados, que intervienen  directamente son:  
-la mano  
-la muñeca  
-el antebrazo  
-el brazo  
     Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una 
agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como 
una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este     
gesto más ampliamente  en el suelo, pizarra y con elementos de poca 
precisión como la puntuara de dedos.  
Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: 
-          pintar  
-          punzar  
-          enhebrar  
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-          recortar  
-          moldear  
-          dibujar  
-          colorear  
-          laberintos copias en forma  
Coordinación Gestual 
Las manos:  
   Para la mayoría  de las  tareas además del  dominio global de la  mano  
también  se necesita también  un  dominio de cada una  de las partes: 
cada uno de los dedos, el  conjunto  de todos ellos.  
 
     Se pueden proponer muchos  trabajos  para alcanzar estos niveles de 
dominio, pero tenemos que  considerar que  no  lo  podrán  tener de una  
manera segura hasta hacia los  10 años.      
     Dentro  del  preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar 
cuando se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán  
empezar a intentarlo y serán conscientes de que necesitan solamente una 
parte de la mano. Alrededor  de los 5 años podrán  intentar más acciones 
y un poco más de precisión.     
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  TERCER BLOQUE 
EL RECICLAJE 
     Es un proceso que tiene por objeto la recuperación, de forma directa o 
indirecta, de los componentes que contienen los residuos urbanos. 
Los objetivos del reciclaje son los siguientes: 
 
·    Conservación o ahorro de energía.  
·    Conservación o ahorro de recursos naturales.  
·    Disminución del volumen de residuos que hay que eliminar.  
·    Protección del medio ambiente.  
¿Qué se puede reciclar? 
     Prácticamente el 90% de la basura doméstica es reciclable, por eso es 
importante que separemos en nuestra casa la basura y los depositemos 
en los contenedores adecuados. Hay contenedores de papel y cartón, 
materias orgánicas, vidrio, latón, latas de aluminio, latas de hojalata, etc. 
CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
     Para la separación en origen doméstico se usan contenedores de 
distintos colores ubicados en entornos urbanos o rurales: 
 Contenedor amarillo (envases): En éste se deben depositar todo 
tipo de envases ligeros como los envases de plásticos (botellas, 
tarrinas, bolsas, bandejas, etc.), de latas (bebidas, conservas, etc.) 
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 Contenedor azul (papel y cartón): En este contenedor se deben 
depositar los envases de cartón (cajas, bandejas, etc.), así como 
los periódicos, revistas, papeles de envolver, propaganda, etc. Es 
aconsejable plegar las cajas de manera que ocupen el mínimo 
espacio dentro del contenedor. 
 Contenedor verde (vidrio): En este contenedor se depositan 
envases de vidrio. 
 Contenedor marrón (orgánico): En él se depositan el resto de 
residuos que no tienen cabida en los grupos anteriores, 
fundamentalmente materia biodegradable. 
 Contenedor rojo (desechos peligrosos): Como celulares, 
insecticidas, pilas o baterías, aceite comestible o de autos, 
jeringas, latas de aerosol etc. 
Ventajas del reciclaje 
  
*Ahorrar recursos. 
*Disminuir la contaminación. 
* Alargar la vida de los materiales aunque sea con diferentes usos. 
* Reducir el 80% del espacio que ocupan los desperdicios al 
convertirse en basura. 
* Tratar de no producir los 90 millones de toneladas de basura que 
cada uno de nosotros acumula en su vida y hereda a sus hijos. 
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* Disminuir el pago de impuestos por concepto de recolección de 
basura. 
* Dar dos minutos diarios de tu tiempo para vivir en un mundo más 
limpio. 
Reducción del volumen de residuos, y por lo tanto de la 
contaminación que causarían (algunas materias que  tardan 
decenas de años e incluso siglos en degradarse). 
 Preservación de los recursos naturales, pues la materia reciclada 
se reutiliza. 
 Reducción de costos asociados a la producción de nuevos bienes, 
ya que muchas veces el empleo de material reciclado reporta un 
costo menor que el material virgen. 
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Cuarto Bloque  
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL TALLER PEDAGÓGICO 
INFANTIL  
 
Conceptualización:     
      Son las maneras de relacionar y  utilizar los medios para la 
reconstrucción del aprendizaje: Métodos, procedimientos, técnicas, 
operaciones cognitivas, meta cognitivas y recursos. 
-Objetivos 
     Los objetivos orientan el proceso enseñanza-aprendizaje, facilitan el 
proceso de evaluación, permiten prever qué será necesario para la 
enseñanza y cuál será el beneficio para el aprendiz.  
     Los objetivos nos ayudan a ver claramente qué es lo que aprenderá el 
alumno; qué es lo que sabrá hacer que antes de participar en nuestro 
taller.  
-Actividades Previas 
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     La secuencia de enseñanza comienza con explicitar las ideas de los 
estudiantes acerca del tema que se va a tratar, después se desarrollan 
algunas actividades que ayudan a los estudiantes a reestructurar sus 
ideas, concluyendo con actividades que les permita revisar cualquier 
cambio que se haya dado en sus percepciones, quiere decir que los  
estudiantes para la adquisición de nuevos conocimientos parten de  
actividades previas. 
-Pregunta Motivador 
 
     La pregunta motivadora es aquella que nos  crea un desequilibrio entre 
los que conocemos y lo que vamos a conocer para de esta forma crear 
curiosidad e inquietud en los niños  y poder inducirlos al tema. 
-Desarrollo del Taller 
     Es la forma de cómo organizar un taller sus contenidos materiales y 
objetivos, la  persona encargada de guiar el desarrollo de la lección 
correspondiente. Previamente al inicio del taller es muy importante que el 
facilitador lea y analice el Plan de lecciones, Manual del participante, 
Material de distribución, evaluaciones, para tener un conocimiento integral 
del Curso y amplíe sus conocimientos con los materiales de referencia.  
-Transferencia 
La transferencia nos indica como el estudiante ha captado el 
conocimiento y los puede aplicar creativamente. 
-Evaluación 
     Es un conjunto de actividades programadas para recoger información 
sobre la que profesores y alumnos reflexionan y toman decisiones para 
mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el 
proceso en curso las correcciones necesarias.  
      Es un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al 
sistema general de actuación educativa, que permite obtener información 
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válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos 
juicios, a su vez, se utilizan en la toma de decisiones que permita mejorar 
la actividad educativa valorada.    
Características de la evaluación educativa:  
·          Integral.  
·          Continua.  
·          Reguladora del proceso educativo.  
·          Orientadora.  
·          Compartida – democrática.    
 
 
 
 
Quinto  Bloque  
PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR 
Conceptualización:      
      
     La Planificación Micro Curricular  a través de unidades didácticas, 
planesde lección, tareas, experiencias... ,   debe ser mediado con un 
amplio bagaje científico del docente, no limitado a la información 
contextualizada, limitada y parcial del texto del estudiante sino más amplia 
de tal forma que fortalezca la preparación  cultural, científica y 
humanística del educador.   
 
 Plan de Aula 
  Conceptualización:      
   
   El plan de aula es el proceso en el cual está estructurada una clase en 
este plan de aula se encuentran los temas que vamos a dar en una clase 
que métodos, estrategias, destrezas queremos desarrollar en los 
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estudiantes lo que queremos alcanzar. 
    Destrezas con criterio desempeño.   
     Destrezas con criterios de desempeño. Se encuentra en el documento 
curricular. Su importancia en la planificación estriba en que contienen el 
saber hacer, los conocimientos asociados y el nivel de profundidad. 
 
 
 
 
 
 
 Estrategias metodológicas  
     Estrategias metodológicas: están relacionadas con las actividades del 
docente, de los estudiantes y con los procesos de evaluación. Deben 
guardar relación con los componentes curriculares anteriormente 
mencionados. 
 Recursos  
     Son los elementos necesarios para llevar a cabo la planificación.  
Es importante que los recursos a utilizar se detallen; no es suficiente con 
incluir generalidades como “lecturas”, sino que es preciso identificar el 
texto y su bibliografía. Esto permitirá analizar los recursos c 
 
 Indicadores de logros 
 
     Nos indica el camino para desarrollar las destrezas, que lo que vamos 
a lograr siguiendo este proceso. 
 
 Actividades de evaluación 
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     Son las acciones que se ha realizado en el transcurso de la clase, las 
destrezas que se han logrado desarrollar. 
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PLAN DE AULA 
1.-DATOS INFORMATIVOS: 
Institución: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
Área: Lengua y literatura          Profesora: LUCY BRACERO 
Año Lectivo: 2010-2011         Año de Básica: Tercer año paralelo “B” 
Taller  Pedagógico Infantil Método  Trabajo Grupal                                   Duración: 2 horas 
            
2.-Objetivo educativo del bloque: Promover el desarrollo de la motricidad fina, mediante la elaboración de objetos con material 
de reciclaje con el propósito de facilitar el aprendizaje de la escritura. 
CUADRO Nº 3 
 
DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
RECURSOS 
INDICADORES 
ESCENCIALES DE  
EVALUACIÓN / 
INDICADORES DE 
LOGRO 
 
ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 
      
Destreza 
General 
 
Elaborar objetos  
con material de 
reciclaje, para el 
desarrollo de la 
motricidad fina. 
 
Actividades Previas 
 
 
Dialogar sobre el objetivo de la 
clase. 
Observar una maqueta con 
  
 
Botella de plástico 
Alambre 
Tijeras  
  
 
 
Impulsa  el 
desarrollo de la 
motricidad fina. 
 
. 
Plantilla las alas 
de la mariposa  
 
Recorta las alas 
en el  cartón 
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Destrezas 
Específicas 
 
Escribir 
 
Pegar  
 
Pintar 
 
Dibujar  
 
Punzar 
 
Plantillar 
 
Recortar 
 
Doblar 
 
variedad de mariposas. 
Comentar lo observado. 
 
Pregunta Motivadora 
 
¿Qué podríamos hacer para 
tener una mariposa? 
 
Desarrollo de Taller 
Formar grupos para la 
construcción de la mariposa. 
Transferencia 
Dibujar el juguete construido 
por los alumnos. 
Evaluación 
Escribir un nombre al objeto 
elaborado. 
 
Pegamento o silicón  
 
 
 
 
 
 
Pinturas. 
 
Palos de pincho. 
 
 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento: Manual 
didáctico  
 
 
 
Pinta y decorar   
Las alitas 
 
Doblar el 
alambre para 
formar las 
antenitas. 
 
Pegar botones 
para formar los 
ojos.  
Punzar las 
antenitas  
Dibujar a la 
mariposita. 
 
Escribir un 
nombre para el 
juguete. 
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TALLER INFANTIL  Nº 1 
La Mariposita 
Objetivo.- Desarrollar la motricidad fina, predisponer al niño para que 
mejore la escritura. 
Desarrollar la motricidad fina mediante el corte, pegado y construido. 
Materiales 
 Botella de plástico  
 Botones 
 Alambre para las antenas  
 Tijeras  
 Pegamento  
 Cajas de cartón 
 Palos de pincho 
Metodología para construir la mariposita  
Organizar a los niños para trabajar en grupos, identificar las diferentes 
piezas de la mariposita. 
Armar la mariposita, colocar ojos y con las cartulinas  formar  alas, pintar y 
luego  pegarla en el juguete.  
Escribir un nombre que se identifique la mariposita 
Socializar con los compañeros la historia de la mariposita que hicimos. 
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TALLER INFANTIL  Nº 2 
Vamos a crear una obra de arte 
Objetivo.- Iniciar  la escritura mediante la utilización de pintura líquida.   
Habilidades a desarrollar: 
Desarrollar la creatividad,  la coordinación motora fina y la expresión libre. 
Identifica colores trabaja con noción espacial. 
Materiales: 
Sabana vieja  
Para realizar la pintura necesitaremos: 
 Harina de trigo  
 Pintura vegetal comestible o colorante alimentario  
 Agua  
Metodología para pintar la sábana: 
Instrucciones: 
Invitar a los niños a sentarse en el suelo, colocar la sabana en el piso  
En unos recipientes colocar pintura  y dejar que los niños utilicen sus 
manitos pies libremente y  que se  expresen 
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TALLER INFANTIL  Nº 3 
El dominó silábico 
Objetivo.-  Relacionar las sílabas en forma coherente para que no sean 
invertidas al momento de escribir una palabra. 
Habilidades a desarrollar: 
Mejorar su desarrollo viso  motriz  un aprendizaje participativo entre los 
niños, maestros y hasta padres de familia y mejorar la relación. 
Materiales: 
Cartulina  
Revista  
Tijeras 
Marcadores   
Goma en barra       
Regla 
Metodología para formar el dominó: 
Instrucciones: 
Su realización es muy sencilla. Ponemos extendida en una mesa la 
cartulina, marcamos los cuadros necesarios.  
Luego recortamos de revistas diferentes sílabas que sean del mismo 
tamaño. 
Pegamos dentro de cada cuadro una sílaba, siempre es aconsejable untar 
el recorte  con el pegamento y luego ponerlo sobre la cartulina, pasando 
un paño limpio para que quede parejo sin arrugas. 
El siguiente paso es recortar, cuadro por cuadro, y ya está listo para jugar. 
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TALLER INFANTIL  Nº 4 
Palitos y Sapitos 
Objetivo.-  Coordinar sonido y escritura la destreza audio motriz. 
Habilidades a desarrollar: 
Mejorar la coordinación audio motriz, y que exista una adecuada 
separación de las palabras en una oración. 
Materiales: 
Palos de madera recortados de una escoba vieja.  
de 20 centímetros. 
Marcadores 
Hojas de papel 
Pintura de varios diferentes colores. 
Pincel 
Temperas 
Metodología crear los sapitos: 
Instrucciones: 
Recortar los palos de madera de 20 centímetros 
Con el papel y los marcadores formar ojitos y una lengua  para los 
sapitos. 
Mesclar la pintura con agua y con un pincel pintar los sapitos de acuerdo 
a su creatividad. 
Esperar que se seque y luego colocar los ojos y la lengua 
respectivamente y  listo tenemos a nuestros sapitos para formar oraciones 
pero siguiendo el ritmo. 
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TALLER INFANTIL  Nº 5 
Formemos a nuestro propio  muñequito de trapo 
Objetivo.-Desarrollar su creatividad e imaginación y así mejorar su 
motricidad. 
Habilidades a desarrollar: 
Que el niño no se salga del renglón al escribir  y escriba en forma 
continua sin desviarse de la línea. 
Materiales: 
Ropa  que ya no utilices en buenas condiciones  
Hilo 
Aguja 
Botones 
Hojas de papel bon. 
Metodología para formar al muñeco: 
Instrucciones: 
Dibujar un personaje en una hoja de papel bon, el cual luego se 
transformará en el molde, de nuestro muñequito.  
Corta la tela de la ropa usada de acuerdo al molde, de los colores y 
estampados que mas  deseen, una vez que se tienen todas las piezas se 
comienza a coser por los costados siguiendo la línea del trazado. 
Una buena idea es coserlo a mano, para que los niños aprendan y coser 
solitos, pueden emplear botones para hacer los ojos. 
Es una costura fácil lo puede hacer con los más pequeños de la familia. 
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TALLER INFANTIL  Nº 6 
VAMOS A CREAR UNA MANILLA 
Objetivo.-  Desarrollar la lateralidad, diferenciar las letras al conocer su 
ubicación izquierda y derecha evitar la confusión de letras. 
Habilidades a desarrollar: 
Coordinar los movimientos y la ubicación de las letras evitando la 
confusión de las mismas ejemplo: d-b, q-p, m-n etc. 
Ubicar una la manilla de color azul en la mano izquierda y la manilla de 
color rojo a la derecha. 
Materiales: 
Tapitas metálicas de bebidas ( tillos)           
Hilo cordón  
Temperas  
Pincel 
Perforador 
 Laca en spray 
 
Metodología para crear las manillas: 
Instrucciones: 
Perforar la tapitas  
Pintar las tapitas 6 de color azul y 6 de color rojo 
Luego de pintada cada tapita debes  
sellar con pintura en laca spray y cuando  
este completamente seca se une con el hilo y ya esta lista tu pulsera.  
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TALLER INFANTIL  Nº 7 
Bonita flor hecha con anillas de gaseosa (refresco) 
Objetivo.-  Mejorar los movimientos de manos y dedos en los niños   que 
sus movimientos sean más rápidos al escribir. 
Habilidades a desarrollar: 
Perfeccionar el movimiento de la motricidad fina mediante el tejido.  
Materiales: 
Anillas de gaseosas (refresco), 
Hilo de crochet grueso (duro), 
Gancho para tejer, 
Encendedor o una vela para sellar nuestro hilo y no se deshilache, 
Alicate para romper los bordes afiladas de las anillas y sea más fácil  
Metodología para crear las manillas: 
Instrucciones: 
1.-Aremos cadenitas sobre las anillas y uniremos así las 6 anillas 
2.-Una vez que hemos tejidos las cadenitas y unido todo daremos la 
forma de la flor y empezaremos a tejer hacia adentro haciendo 
disminuciones y puros medios puntos, cerrando así la parte central de la 
flor a crochet. Una vez que terminaste cortar el hilo y sellar con el 
encendedor para que así no se deshilache nuestro hilo.  
3.-Ahora empezamos a tejer la parte superior de nuestro anilla con otro 
color de hilo aras puros medios puntos esta serán los pétalos de tu flora 
crochet, y así de rápido ya terminaste tu flor hecha de material reciclado. 
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TALLER INFANTIL  Nº 8 
Caracol de cartón 
Objetivo.-  Perfeccionar el movimiento de sus manos al recortar pintar y 
crear. 
Habilidades a desarrollar: 
Pulir la psicomotricidad, recortando, pintando  y desarrollar su habilidad 
Materiales: cartón fino ondulado, tijeras, pegamento, pintura de colores, 
pincel y cartulina. 
Primeramente se dibuja en cartón la silueta del cuerpo del caracol, para 
poder recortarlo. 
Metodología para crear el caracol 
1. Después se pinta el cuerpo, y una vez seco éste, se pinta la 
nariz y los ojos. 
2. Recortar una tira ancha de cartulina, para a continuación 
darle la forma enroscada del caparazón, que se colocará 
encima del cuerpo. 
3. Por último, recortar dos tiras finas de cartulina para hacerle 
los cuernos. 
Estos son los pasos generales para elaborar el caracol, pero la 
imaginación y creatividad de cada niño es fundamental, por lo que todos 
serán diferentes. 
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TALLER INFANTIL  Nº 9 
Caramelo con papel celofán 
Objetivo.-  Crear muñequitos muy llamativos  con materiales sencillos. 
Habilidades a desarrollar: 
Dar forma al papel mediante los movimientos de la mano, mejorando la 
movilidad  en la muñeca. 
Materiales: papel de celofán de colores, papel de periódico, cartulina, 
tijeras, pegamento y adhesivos de colores. 
Metodología para crear el caramelo 
1. Se hace una bola de papel de periódico para formar la 
cabeza del caramelo. 
2. Recubrir la bola con papel celofán de color y después 
colocarle los ojos y la nariz con adhesivos de colores. 
3. Recortar las patas del caramelo de cartulina y decorarla 
como cada niño/a quiera. 
4. Por último, le pegamos las patas detrás de la cabeza, para 
que queden colgando. 
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TALLER INFANTIL  Nº 10 
Muñeco de tubo 
Objetivo.- desarrollar su creatividad y  firmeza en el movimiento de los 
dedos.  
Habilidades a desarrollar: 
Trozar papel para afirmar los movimientos de los dedos. 
Materiales: tubo de cartón de papel higiénico, cartulina de colores, 
adhesivos de colores, tijeras, pegamento y rotulador negro. 
Metodología para crear el muñeco de tubo  
1. Recortar tiras de cartulina de diferentes colores y diferentes 
formas y anchuras. 
2. Pegarlas al tubo de cartón para obtener colores y formas 
superpuestas. 
3. Con los adhesivos y un rotulador negro se le hacen los ojos 
y la nariz. 
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TALLER INFANTIL  Nº11 
Lapicero de cartón 
Objetivo.-  Utilizar variedad de elementos para crear un muñeco 
Habilidades a desarrollar: 
Dar diferentes formas con los elementos  para crear un objeto. 
Materiales: tres tubos de papel higiénico, tijeras, cartón liso, pegamento, 
grapadora, pintura de colores, pincel y adhesivos para decorar. 
Procedimiento: 
1. Se le hace un corte a cada tubo de arriba abajo. 
2. Se unen los tres tubos con grapas formando un trébol. 
3. Pegar el trébol en una base de cartón con la misma forma. 
4. Decorar el lapicero por dentro y por fuera.  
5. crear el caracol 
Metodología para Metodología para crear el caracol 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 
 
LISTA DE COTEJOS PARA ALUMNOS DEL TERCER AÑO 
EDUCACIÓN  BÁSICA  DEL CENTRO EDUCATIVO “OSCAR EFRÉN 
REYES” DE CHIMBACALLE, QUITO; AÑO LECTIVO 2010 – 2011 
 
Objetivo: 
Determinar la incidencia de las principales causas de la 
disgrafía en el aprendizaje  de la escritura  de los niños del 
tercer año de educación básica  del centro educativo “Oscar 
Efrén Reyes” de Chimbacalle, Quito; año lectivo 2010 – 2011 
 
Instrucciones: 
 Lea conceptualmente  cada enunciado antes de contestar 
 Marque con una X  la opción que considere más acertada a 
lo observado. 
 El significado de la escala empleada  es la siguiente: 
 
ESCALA 
Positivo=  si 
Negativo= n 
A LOS NIÑOS DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DEL 
CENTRO EDUCATIVO” OSCAR EFRÉN REYES DE CHIMBACALLE: 
Nombres completos:…………………………………………………… 
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Los problemas más frecuentes que se suelen observar son: 
 
Nº 
INDICADORES 
Los niños del tercer año de educación básica del 
Centro Educativo “Oscar Efrén Reyes”:  
  ESCALA  
1ª 
SI     NO 
2ª 
SI     NO 
3ª 
SI  NO 
1. Invierten las sílabas en al momento de escribir.    
2. Omiten letras  cuando escriben.    
3. Escriben en forma continuada o con 
separaciones incorrectas. 
   
4. Su escritura es lenta y sus movimientos son 
desarticulados. 
   
5. Escriben mejor cuando  se les dicta  lo que a 
ellos les gusta escribir.  
   
6. Redactan mejor cuando  se les pide que copien  
lo que a ellos les gusta escribir. 
   
7. Al escribir tiene muchos borrones.    
8. Tienen dificultad para escribir siguiendo el 
renglón. 
   
9. Demuestran deseo de escribir mejor.    
10. El dictado personalizado ayuda a escribir  con 
legibilidad. 
   
11. Los niños participan en su aprendizaje..    
12. Recuerdan todas las letras cuando escriben.    
13. Al escribir las oraciones son claras y coherentes.    
14. Los niños tienen habilidad para escribir palabras.    
15. Tienen predisposición para escribir 
correctamente. 
   
16 
 
Le agrada transcribir textos que les llame la 
atención. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 
ENCUESTA PARA PROFESORES DE EDUCACIÓN  BÁSICA  
DEL CENTRO EDUCATIVO “OSCAR EFRÉN REYES” DE 
CHIMBACALLE,    QUITO; AÑO LECTIVO 2010 – 2011 
FICHA TÉCNICA  
1. Nombre y apellido del 
encuestado.................................................. 
2. Asignatura en la que se 
desempeña............................................... 
3. Año en el que trabaja en Educación 
Básica................................... 
4. Título académico que 
tiene.............................................................. 
Objetivo: 
Determinar la incidencia de las principales causas de la 
disgrafía en el aprendizaje  de la escritura  de los niños del 
tercer año de educación básica  del centro educativo “Oscar 
Efrén Reyes” de Chimbacalle, Quito; año lectivo 2010 – 2011 
Instrucciones: 
 Lea conceptualmente  cada enunciado antes de contestar 
 Marque con una X  la opción que considere más acertada a 
su experiencia profesional 
 El significado de la escala empleada  es la siguiente: 
  
Escala: 
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4= Siempre  3= Casi Siempre 2= A veces 1= Nunca 
 Antes de entregar la encuesta revise que todos los 
enunciados hayan  
    sido contestados. 
 
Nº INDICADORES     
  4 3 2 1 
1. Los niños/as que inician la escritura con la técnica del garabateo 
mejorar su aprendizaje en el proceso de enseñanza. 
    
2. Se dificulta la comprensión de la lectura en los niños/as que 
manifiestan problemas de disgrafía.. 
    
3 Las causas de la disgrafía motivan dificultades en la redacción que 
realizan los niños en el proceso de aprendizaje.  
    
4. La falta de motricidad obstaculiza la escritura legible.     
5. Los niños con disgrafía caracterial  expresan  trastornos emocionales  
por medio de la escritura. 
    
6. Los niños  con disgrafía pedagógica tienen deficiente orientación en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje  de la escritura. 
    
7. En la etapa precaligráfica los niños pueden superar sus dificultades 
disgraficas.  
    
8. En la etapa caligráfica infantil, la práctica de la escritura mejora el 
desarrollo psicomotriz en el proceso de aprendizaje.  
    
9. La escritura de los niños en la etapa pos caligráfica expresa 
personalidad en la comunicación  
    
10 La propuesta que garantice  el mejoramiento de la calidad de la 
escritura significativa deberá tener como requisitos los aspectos 
científicos, técnicos y funcionales. 
    
11 La desconcentración de los niño/as disminuye la eficacia de la 
escritura en el proceso  enseñanza y aprendizaje. 
    
12 La comprensión en la lectura de los niños/as ayuda a  mejorar el 
desarrollo del  aprendizaje. 
    
13 Cuando los niños escriben con errores pueden  desarrollar su 
proceso de aprendizaje.  
    
ESCALA 
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14 La correcta escritura en los niños facilita  la mejor comprensión del 
aprendizaje. 
    
15 Los niños /as que participan activamente en el desarrollo de su 
aprendizaje tienen defectos en la escritura. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
